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Problemfelt 
 
Socialøkonomiske virksomheder 
skaber arbejdspladser, der kan 
rumme mennesker, som ellers har 
været meget langt væk for 
arbejdsmarkedet. Og dermed løfter 
de en meget væsentlig opgave. 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til Ugebrevet A4, 9. august 2012 
 
Sociale virksomheder har meget medvind for tiden, både på det politiske niveau, men også ude i 
kommunerne. De ansætter mennesker, som ikke passer ind på det regulære arbejdsmarked, de 
tager ansvar for miljø, nærsamfundet og socialt udsatte, og løfter en lang række opgaver, som 
historisk set har været offentligt domæne. Og så gør de det uden at det koster staten ekstra, for 
de går også op i at være selvejende og at generere deres egen indtægt. De sociale virksomheder 
er dermed et drømmescenarie for samfundet, eller som Bjarne Petersen, direktør for Center for 
Socialøkonomi, siger: ”Socialøkonomiske virksomheder kan vende en person fra at være en 
udgift for samfundet, til at være en indtægt” (Schmidt 2012: 1). 
Derfor bliver socialøkonomi set som et redskab til at aflaste velfærdsstaten, som står over for 
en lang række udfordringer: I fremtiden bliver der færre borgere til at løfte flere opgaver og 
forventningerne til velfærdsydelserne stiger støt, alt imens den finansielle krise har bidt sig fast 
– ikke kun i Danmark, men i alle de vestlige demokratier (Hulgård 2007: 47ff).  
Velfærdsstatens udfordringer bliver imødegået med et holdningsmæssigt skifte, hvor 
omdrejningspunktet er en ansvarliggørelse af individet, eller borgeren, og et fokus på 
arbejdsorienterede politikker, øget privatisering af de sociale velfærdsydelser og en 
indskrænkning af de sociale ydelser. I højere og højere grad ses den private sektor som 
drivkraften bag en udvikling i velfærd, blandt andet gennem udlicitering og 
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virksomhedsoverdragelser (ibid.). De sociale virksomheder placerer sig solidt midt i disse nye 
rammer, og er derfor mere interessante end nogensinde, hvilket tænketanken Mandag Morgen 
og Center for Socialøkonomi forklarer således: 
En af årsagerne til, at socialøkonomiske virksomheder i de senere år har vundet stor 
opmærksomhed, er, at socialøkonomiske virksomheder netop forener det, at drive 
virksomhed, med et socialt formål. Der gør, at de spiller direkte ind i en tidsånd 
omkring social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og ansvarlighed, samt at 
de hermed bliver optimale i løsningen af en lang række af de velfærdsudfordringer, vi 
står over for. 
(Mandag Morgen 2010: 3) 
 
Det er dog ikke en helt ny opfindelse, socialøkonomi. I Danmark er det en gammel tradition, der 
stammer tilbage fra fx andelsbevægelsen, NGO’er og væresteder, samt en stor frivillig sektor, 
der har involveret sig i alt fra kaffestuer til håndboldtræning for miniputter. Ideerne bag 
socialøkonomi er altså ikke nogen ny trend i Danmark, og det europæiske forskningsnetværk 
EMES1 startede da også allerede i 1996, men både forskningsmæssigt og politisk er interessen 
steget voldsomt i de senere år:  
Mere end tre ud af fire forskningsartikler om feltet er udgivet efter 2002 (Hulgård & Andersen 
2009: 4); Mandag Morgen har i 2010 forfattet en lang række temaudgivelser om Fremtidens 
velfærdsalliancer, hvor socialøkonomi og socialt entreprenørskab spiller en hovedrolle; 
beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har siden sin tiltræden talt varmt om mulighederne i 
socialøkonomi og indføjet sociale virksomheder i loven om udredning af unge arbejdsløse; i 
2007 oprettedes Center for Socialøkonomi; i 2011 Den Sociale Kapitalfond; i 2007 Center for 
Socialt Entreprenørskab på Roskilde Universitet. (Hulgård 2007: 47ff + 135ff) 
Forskningsfeltet er altså i vækst, men stadig relativt nyt, og feltet er stadig ved at blive defineret 
og kategoriseret. Forskningen drejer sig i høj grad om det sociale entreprenørskab og 
innovation (Hulgård 2007, Andersen et al. 2009, Mandag Morgen 2012, Hulgård & Andersen 
2009), om rammebetingelserne for de sociale virksomheder (Andersen et al. 2009, Hulgård & 
Andersen 2009), om inklusion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet (Hulgård & Bisballe 
2004. Hulgård et al. 2008, Hulgård & Andersen 2009), og om samarbejdet mellem de forskellige 
sektorer (Mandag Morgen 2012b, Boje et al. 2006, Hulgård & Andersen 2009, Hulgård 2008). 
Det er altså i mange tilfælde et strukturelt eller et arbejdsmarkeds- og socialpolitisk perspektiv, 
der bliver lagt for dagen i forskningen.  
Et perspektiv der derimod ikke har taget en fremtrædende plads endnu er de sociale 
virksomheders egen opfattelse af deres rolle, og hvordan de danner identitet i det ujævne 
terræn mellem den private sektor, den offentlige sektor og den tredje sektor, med alle de 
udfordringer det bringer med sig at være ’lidt af det hele’. Det er ikke blevet kortlagt hvilke 
                                                          
1 Emergence of Social Enterprise in Europe 
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forestillinger de har om sig selv og deres eget arbejde – deres socialøkonomiske DNA - og om de 
overhovedet ser sig selv på en måde og i den samfundsrolle, som politikerne lægger for dagen. 
Da de sociale virksomheder er hybride organisationer er det særligt udfordrende at belyse 
deres organisation, drivkraft og identitet, og det er muligt at det landskab som de ser, når de 
kigger ud af vinduet er ganske anderledes end det som politikere, forskere og erhvervsledere 
forestiller sig. 
Det er dermed aktuelt at undersøge nærmere hvordan de sociale virksomheder – der er hybride 
organisationer med mange interessenter og formål – ser sig selv og deres rolle, og hvordan de 
skaber en unik identitet i krydsfeltet mellem de tre sektorer, og under de særlige danske 
rammebetingelser.  
Da det indtil videre er relativt uopdyrket land, rent forskningsmæssigt, vil formålet med denne 
undersøgelse være at skabe en teoretisk begrebsramme, som kan bruges til at undersøge, 
hvordan de sociale virksomheder i Danmark skaber identitet i forhold til det danske 
velfærdssamfund. Dette vil jeg opnå gennem en analyse baseret på grounded theory, som er en 
metode til at udvikle teoretiske begreber og teser gennem induktiv analyse. 
Den problemformulering jeg vil besvare i denne undersøgelse lyder dermed således: 
På baggrund af semistrukturerede, kvalitative interview med medarbejdere i 
virksomheder, der selv betegner sig som sociale eller socialøkonomiske virksomheder, 
og gennem brugen af grounded theory, vil jeg undersøge: 
Hvilke strategier benytter danske sociale virksomheder til at definere sig selv som 
organisationer, deres arbejdsområde og deres relation til de øvrige sektorer (den 
offentlige sektor, den private sektor og den frivillige sektor) i rammen af den danske 
velfærdsstat? 
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Begrebsdefinition 
Sociale virksomheder? 
I denne rapport har jeg valgt at bruge begrebet sociale virksomheder, om gruppen af 
virksomheder i undersøgelsen. Samtidig bruger jeg begrebet socialøkonomi om hele sektoren.  
Det valg har jeg truffet ud fra en overvejelse af, at erhvervsvirksomheder heller ikke bliver kaldt 
for ”økonomiske virksomheder”. Det, at der er et økonomisk aspekt, er underforstået i 
virksomhedsbegrebet, og det er dermed ikke nødvendigt at italesætte der løbende i 
undersøgelsen. At jeg dog stadig bruger den socialøkonomiske betegnelse for sektoren bunder i, 
at det differentierer denne sektor fra den sociale sektor, som ikke nødvendigvis har noget 
virksomhedsperspektiv. 
Der er mange forskellige definitioner af, hvad en social virksomhed er, og endnu flere af socialt 
entreprenørskab. Det er ikke underligt, at der ikke er enighed - sociale virksomheder er hybride 
organisationer der fungerer under vidt forskellige rammevilkår i krydsfeltet mellem sektorer, 
og som er organiseret på et virvar af forskellige måder. I denne undersøgelse tager jeg 
udgangspunkt i den definition af sociale virksomheder, som er udviklet af Center for 
Socialøkonomi, og som også anvendes af regeringen: 
En socialøkonomisk virksomhed 
 Arbejder efter et socialt, sundhedsmæssigt eller miljømæssigt formål 
 Sælger ydelser eller produkter 
 Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet 
 Er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor 
 Har et cvr.nr. 
(Mandag Morgen 2010: 2) 
Denne definition er meget brugbar i dansk sammenhæng, og er dækkende for den gruppe af 
virksomheder, som indgår i denne undersøgelse. I publikationen Socialt entreprenørskab i 
Danmark – status 2009 opstiller Lars Hulgård og Linda Lundgaard Andersen en anden, meget 
enslydende, definition baseret på fire målsætninger, som sociale virksomheder typisk stræber 
efter at opnå: 
 Produktion og anvendelse af social kapital som en ressource til forbedring af 
levevilkårene for socialt udsatte grupper og lokalsamfund. 
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 Forbedring af socialt udsatte gruppers beskæftigelsessituation. 
 Generere indkomst til virksomheden via markedet. 
 Være fortaler (advocacy) for de socialt udsatte medarbejdere. 
(Hulgård & Andersen 2009: 9) 
To af punkterne i denne definition er dog tilføjelser til definitionen fra Center for 
Socialøkonomi, men er inden for rammerne af denne undersøgelse vigtige at inddrage: Det er 
punktet om forbedring af de socialt udsatte beskæftigelsessituation, og at være fortaler for de 
socialt udsatte medarbejdere. Hvis disse to punkter tilføjes til den første definition, ender vi 
med en afgrænsning af sociale virksomheder, der stemmer overens med de fem virksomheder, 
der danner grundlaget for denne analyse, der lyder således: 
En socialøkonomisk virksomhed 
 Arbejder efter et socialt, sundhedsmæssigt eller miljømæssigt formål 
 Sælger ydelser eller produkter 
 Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet 
 Er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor 
 Har et CVR-nummer 
 Arbejder for en forbedring af socialt udsatte gruppers 
beskæftigelsessituation 
 Er fortaler for de socialt udsatte medarbejdere. 
Dermed bliver gruppen af sociale virksomheder afgrænset til at omhandle virksomheder, der 
ansætter personer, der ikke kan besætte en plads på det regulære 37-timers arbejdsmarked, er 
selvstændige virksomheder med eget CVR-nummer, sælger en ydelse, som de tjener penge på, 
har et samfundsmæssigt formål og fungerer som fortaler for de socialt udsatte medarbejdere.  
Ansatte, personale eller medarbejdere? 
I denne rapport behandler jeg gennemgående to forskellige grupper af ansatte i de forskellige 
sociale virksomheder: De fastansatte, fx pædagoger og faglærere, og de ansatte, der er i 
virksomhederne på særlige vilkår. For at der ikke skal være tvivl om, hvilken gruppe der bliver 
henvist til, har jeg benyttet mig af en distinktion, som oprindeligt kommer fra Faxe 
Vandrerhjem: 
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Gruppen af ansatte, der er der er i virksomheden for at hjælpe og uddanne – herunder lærere, 
pædagoger og ledere - kalder jeg i rapporten for ’personale’, og gruppen af ansatte, der er i 
virksomheden på særlige vilkår, fx § 103 og § 104 i Lov om social service (se definition 
herunder) eller af særlige årsager kalder jeg ’medarbejdere’. Dermed bliver der ikke skabt en 
sproglig kvalitetsforskel mellem de to grupper, på trods af, at det er nødvendigt at skelne 
mellem dem i analyseøjemed. 
STU 
STU står for særligt tilrettelagt uddannelse, som også er kendt som ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov. Den er et treårigt uddannelsestilbud der gives til unge under 25, der ikke 
kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, herunder unge udviklingshæmmede, og 
andre med fysiske og mentale handikap. 
Undervisningsministeriet definerer STUens formål således: 
Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge 
med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så 
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre 
uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både 
elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder 
med den praktiske virkelighed. 
(Undervisningsministeriet) 
Det er altså en praktisk orienteret uddannelse, som også skal forberede de unge på at begå sig i 
samfundet. Den indeholder dog også et krav om 840 timers undervisning over de tre år, eller en 
norm på 280 undervisningstimer om året (Retsinformation b). 
Uddannelsens indhold skal tilrettelægges til den enkelte elev – i denne undersøgelse er der fx 
STU-elever på både køkkenfaglige, grafisk design og såkaldte ’grønne’ linjer. 
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§ 103 og § 104 
Disse to paragraffer i Serviceloven, eller Lov om social service, giver særlige grupper af borgere 
ret til et tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud2. 
§ 103 henvender sig til borgere under 65 år, som på baggrund af funktionsnedsættelse ikke har 
mulighed for at varetage et arbejde på regulære vilkår. Denne gruppe skal i stedet tilbydes 
beskyttet beskæftigelse fra kommunal side, fx på beskyttet værksted eller i virksomheder, der 
kan tage hensyn til deres særlige behov.  Social- og integrationsministeriet definerer formålet 
med beskyttet beskæftigelse således: 
Formålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat 
funktionsevne skal have samme muligheder som mennesker uden handicap for at 
bruge deres evner og få et indhold i tilværelsen. Det kan øge livskvaliteten og 
selvværdet at yde en produktiv indsats.  
(Social- og integrationsministeriet)  
Da beskyttet beskæftigelse er et socialt tilbud, er det primære forsørgelsesgrundlag for 
medarbejderne i overvejende grad social pension (fx førtidspension). Arbejdspladsen kan dog 
også vælge at give medarbejderne en lønbonus, der forhandles individuelt på baggrund af 
medarbejderens kompetencer.  
§ 104 er ikke et beskæftigelsestilbud, men aktivitets- og samværstilbud. Det kan fx være en 
kaffestue eller et dagcenter, men det kan også være en arbejdsplads, hvor borgeren indgår i et 
arbejdsfællesskab, hvor der bliver taget hensyn til borgerens særlige behov. Formålet med 
aktivitets- og samværstilbuddene, der kan visiteres til under § 104 bliver beskrevet sådan her, i 
Vejledning X til Serviceloven, Vejledning om særlig støtte til voksne: 
Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i 
dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og 
aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som  
 
                                                          
2 Den fulde tekst fra Lov om social service, kapitel 19:  
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 
§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i 
lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan 
benytte tilbud efter anden lovgivning. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale 
problemer. 
§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene. 
(Retsinformation a) 
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tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt 
fællesskab.  
(Folketinget 2010: 48) 
Den afgørende forskel på visitation på baggrund af § 103 eller § 104 er altså, om borgeren bliver 
tilbudt et arbejde på særlige vilkår, det vil sige beskyttet beskæftigelse, eller et aktivitets- og 
samværstilbud. Denne undersøgelse har fokus på sociale virksomheder, altså arbejdspladser. 
Flere af dem har ansatte, der er visiteret under § 104, men generelt set så er de ligestillet i 
virksomhederne med medarbejdere visiteret efter § 103 og indgår i det daglige arbejde. 
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Videnskabsteori 
 
I dette kapitel vil jeg præsentere det videnskabsteoretiske grundlag for undersøgelsen af de fem 
sociale virksomheder og deres identitetsdannelse og diskutere hvordan disse forudsætninger 
har udmøntet sig konkret i forhold til interviewene og den efterfølgende analyse. 
Jeg tager mit udgangspunkt i fænomenologien og den filosofiske hermeneutik, som jeg først vil 
præsentere hver for sig, for derefter at kigge på hvordan de spiller sammen og hvad de hver 
især kan bidrage med til forståelsen af genstandsfeltet i analysen, og hvilket perspektiv de giver 
til grounded theory som arbejdsmetode. 
Fænomenologi 
Den fænomenologiske videnskabsteoretiske tradition tager afsæt i menneskers livsverden, altså 
hvordan mennesker umiddelbart oplever og tolker deres eget liv og oplevelser (Juul i Juul & 
Pedersen 2012: 80ff). Som navnet antyder, er fænomenologien interesseret i at undersøge 
fænomener, eller det, som vi oplever som mennesker (ibid. 65). Den fænomenologiske ontologi 
er altså ikke ude efter at afdække en sand verden, men i stedet at undersøge fænomener sådan 
som de fremstår for mennesker: 
For fænomenologien findes der ikke nogen objektiv virkelighed neden under eller 
bag ved fremtrædelsesformerne, som det er videnskabens opgave at forklare eller 
blotlægge. Således afviser fænomenologien, hvad man kunne kalde en ”toverdens-
lære”: dvs. sondringen mellem verden, som den er for os, og verden, som den er i sig 
selv (Zahavi, 2010). Virkeligheden er det, der viser sig for erfaringen, og den kan 
derfor ikke forklares uafhængigt af de erfarende subjekter, som den viser sig for. 
(Juul i Juul & Pedersen 2012: 65)  
Der er altså ikke en ’sand virkelighed’ gemt væk et eller andet sted under lag af opfattelse og 
fortolkning, som det er forskerens mål at nå frem til – set igennem de fænomenologiske briller 
er opfattelse virkelighed. Det er altså en videnskab med et vidt forskelligt fokus og indhold end 
den positivistiske tradition, hvor pålidelighed og gyldighed opnås gennem reproducerbarhed, 
og hvor forskerens job er at se bagom de subjektive tolkninger og finde frem til den objektive 
virkelighed.  
Måden hvorpå en forsker kan bruge fænomenologien til at undersøge et fænomen er gennem 
det begreb som Edmund Husserl, der ofte betegnes som ophavsmand til fænomenologien, 
kalder den fænomenologiske reduktion, eller epoché (ibid. 70). Det betyder grundlæggende at 
forskeren skal gøre sig bevidst om sine egne fordomme, så de så at sige kan lægges væk og 
fænomenet dermed kan ses som det det er (ibid. 70ff), eller som Søren Juul skriver: ”Den 
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fænomenologiske epoché skal sikre at vores forhåndsantagelser og teorier ikke skygger for 
første persons-perspektivet.” (Juul i Juul & Pedersen 2012: 71). Forskeren kan dermed beskrive 
sin erfaring af fænomenet så detaljeret og ’rent’ som muligt, da hun nu oplever det, som for 
første gang.  
Målet for fænomenologien er dog ikke blot at beskrive det oplevede fænomen på baggrund af 
den fænomenologiske reduktion, målet er derimod at forstå verden på et bedre grundlag end 
gennem de fejlbehæftede forforståelser vi har omkring verden (ibid.). 
For Edmund Husserl var epoché afgørende for den fænomenologiske forskningsproces, men for 
senere fænomenologer bliver det i højere grad betragtet som et ideal, der ikke i realiteten kan 
opfyldes (ibid. 72). Husserls assistent gennem flere år, Martin Heidegger, tog selv afstand fra 
den fænomenologiske reduktion i udviklingen af den hermeneutiske fænomenologi, ”der 
stærkere end Husserl understreger subjektivitetens indlejring i historiske sammenhænge”( Juul 
i Juul & Pedersen 2012: 72). Ifølge Heidegger er det derfor et selvbedrag at tro, at vi som 
mennesker kan sætte os ud over vores menneskelige erfaringer, da vi netop eksisterer i verden 
og ikke uden for den (ibid. 72 + 121). 
Fænomenologi og grounded theory 
Grounded theory er ikke i sig selv en teori, men en empirisk baseret, induktiv fremgangsmåde 
til at generere nye teoretiske begreber, og da grounded theory langt hen ad vejen opstiller de 
samme krav til forskningsstrategien som en fænomenologisk analyse, så ses grounded theory 
ofte som en fænomenologisk inspireret disciplin.  
Denne undersøgelse har til formål at opstille en grounded theory-tese omkring 
identitetsdannelse i sociale virksomheder, og fænomenologien spiller en rolle heri fordi 
udgangspunktet om at have et åbent sind giver en perspektivmæssig rettesnor, eller som Søren 
Juul skriver: ”En åben fænomenologisk tilgang ligger nærmest ligefor, når/hvis der ikke findes 
teoretiske begreber om det felt, vi ønsker at lære noget om, eller når feltet er ukendt for os.”( 
Juul i Juul & Pedersen 2012: 74). 
Der er dog også uoverensstemmelser, som Søren Juul påpeger i Juul & Pedersen 2012, blandt 
andet at den kodning og kategorisering af det empiriske materiale, der er forudsætningen for at 
skabe nye teoretiske begreber og sammenhænge baseret på en grounded theory-tilgang 
dekontekstualiserer udsagnene, hvilket går imod den fænomenologiske metode. Søren Juul 
foreslår at forskeren i stedet for kodning og kategorisering kan foretage en narrativt baseret 
analyse, hvori forskeren lægger mere vægt på informanternes fortolkning end på at fastslå fakta 
(ibid. 103).  
Denne analyse tager en metodisk mellemvej, der bliver beskrevet yderligere i kapitlet Metode. 
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Filosofisk hermeneutik 
I denne undersøgelse har jeg, i samspil med den fænomenologiske tilgang beskrevet herover, 
valgt at tage udgangspunkt i Hans-Georg Gadamers filosofiske gren af hermeneutikken, som er 
inspireret af Heideggers hermeneutiske fænomenologi, der er beskrevet herover (Juul i Juul & 
Pedersen 2012: 72). Den hermeneutiske videnskabsteoretiske tradition – og dermed også den 
filosofiske hermeneutik - er baseret på fortolkning og på den såkaldte hermeneutiske cirkel: 
Den hermeneutiske cirkel betegner den vekselvirkning, der foregår mellem del og 
helhed. Delene kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden 
kun forstås i kraft af delene. Det er således sammenhængen mellem delene og 
helheden, der er meningsskabende; det er relationen mellem de enkelte dele og 
helheden, der muliggør, at vi kan forstå og fortolke.  
(Højbjerg i Fuglsang & Bitsch Olsen 2004: 312) 
Den hermeneutiske cirkel er grundlaget for alle grene af hermeneutikken, men fortolkes 
forskelligt alt efter hvordan forskeren bliver positioneret i forhold til erkendelsen. I den 
filosofiske hermeneutik står forskeren så at sige inde i den hermeneutiske cirkel, og forholdet 
mellem del og helhed retter sig dermed ikke kun mod teksten, men også i forholdet mellem 
forsker og empiri, eller som Henriette Højberg skriver i Videnskabsteori i 
samfundsvidenskaberne (2004): ”Vi kan […] aldrig undslippe eller sætte os uden for den 
hermeneutiske cirkel: Vi er altid allerede en del af den, og den udgør strukturen for den måde, 
vi kan forstå og fortolke verden på.” (ibid. 321). Det står i kontrast til fx den metodiske 
hermeneutik, hvor præmissen er, at forskeren gennem omhyggelige metodiske og analytiske 
greb kan se teksten ’udefra’, og at den hermeneutiske cirkel dermed kun inkluderer dele og 
helheden i teksten, men ikke forskeren selv (ibid. 314). 
Cirklen skal ses som en analytisk fortolkningsproces, der fortsætter indtil der er skabt en 
erkendelse af teksten, der er uden indre modsætninger og som indrammer det empiriske 
materiale. Det er altså en del af fortolkningen at bevæge sig fra del til helhed i flere omgange, for 
at revidere erkendelsen, indtil man opnår en forståelse der dækker bedst muligt – men den 
hermeneutiske cirkel bliver så at sige aldrig afsluttet (ibid. 320f). 
Et nøgleelement i hermeneutikken er den såkaldte forståelseshorisont, som er summen af en 
persons fordomme, forforståelser, tidligere viden og oplevelser og sproglige begreber samt 
historisk og kulturel indlejring. I mødet med en genstand – en tekst, en person, eller noget andet 
fremmed, sker der en horisontsammensmeltning, hvor konfrontationen mellem genstanden og 
forståelseshorisonten skaber ny mening og forståelse (ibid. 324). 
Filosofisk hermeneutik og grounded theory 
Der hvor den filosofiske hermeneutik bidrager mest i forhold til grounded theory er i forhold til 
hvilken rolle forskerens egen erkendelse spiller i forhold til det videnskabelige arbejde:  
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I Gadamers filosofiske hermeneutik er forskeren ikke en neutral observatør, der med 
sine videnskabelige metoder skal finde sandheden om virkeligheden. Forskeren 
medbringer fordomme i forståelsesprocessen, hvad enten han vil eller ej. Sådanne 
fordomme er ifølge Gadamer ikke bare at betragte som et problem, der gør forskeren 
”biased” og forhindrer forståelsen. Tværtimod er de produktive for erkendelsen, og 
uden fordomme ville forskeren være fortabt. Han ville ikke være i stand til at stille 
relevante spørgsmål eller til at erfare noget som noget. 
( Juul i Juul & Pedersen 2012: 122) 
I lighed med fremgangsmåden i grounded theory, hvor forskeren aktivt inddrager sine egne 
erfaringer i teoriudviklingen, skal forskeren altså også i den filosofiske hermeneutik bruge sine 
fordomme aktivt i erkendelsesprocessen. I Gadamers perspektiv er det umuligt at forstå verden 
uden at tage udgangspunkt i sine fordomme eller i en forforståelse af verdens sammenhæng. 
Det er så at sige nødvendigt at have en form for ontologisk knagerække at hænge nye 
erkendelser op på (Højbjerg i Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004: 314). 
To forskellige videnskabsteorier? 
De to videnskabsteorier, fænomenologien og den filosofiske hermeneutik, der er beskrevet 
herover, bibringer altså begge noget til den grounded theory-tilgang som denne undersøgelse 
er baseret på. Der er forskelle og ligheder, men som Søren Juul skriver i 
Samfundsvidenskabernes videnskabsteori (2012): 
Hvad fænomenologi og hermeneutik selvfølgelig har til fælles er, at de begge 
tilhører fortolkningsvidenskaberne. Formålet er at indleve sig i og komme til 
forståelse af andre subjekters meninger og af den intentionalitet, som 
mennesker handler ud fra. Hverken fænomenologi eller hermeneutik er 
entydige skoledannelser, men nuancerne mellem dem drejer sig ikke mindst 
om, hvordan de opfatter fortolkerens rolle i erkendelsesprocessen. 
(Juul i Juul & Pedersen 2012: 75f) 
I hermeneutikken er der meget fokus på forskeren, mens forskeren i fænomenologien i højere 
grad forventes at tage en bagsædeplads og lade empirien tale for sig selv. Som beskrevet er det 
slet ikke en mulighed for fortolkeren at se på teksten ’udefra’ ifølge den filosofiske hermeneutik, 
hvilket giver en dissonans mellem de to teorier i forhold til forskerens rolle. Der er også en 
anden grundlæggende forskel i og med at validitetskravene for de to videnskabsteoretiske 
fremgangsmåder baserer sig på forskellige definitioner. I fænomenologien sker validering af 
resultaterne gennem en omfattende og detaljeret beskrivelse af både det empiriske materiale 
og den metodiske fremgangsmåde, hvilket skaber gennemsigtighed (ibid. 103), mens den i 
hermeneutikken sker gennem kontekstualisering og fortolkning: 
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At bygge erkendelsen på et sikkert grundlag er at bygge på oplevelsen eller 
erfaringen, som den umiddelbart foreligger i et første persons-perspektiv. […] Den 
fænomenologiske epoché skal sikre, at vores forhåndsantagelser og teorier ikke 
skygger for første persons-perspektivet. […] I en konkret forskningspraksis fører det 
ofte til en skarp adskillelse af data og fortolkning, et krav om at det empiriske 
grundlag beskrives udførligt, som det fremtræder, inden forskeren begynder 
granskningen og analyserne af det. Her er der en tendentiel forskel i forhold til 
hermeneutikken, der anfægter, at det er muligt at adskille beskrivelse og fortolkning, 
fordi forskerens fordomme ikke lader sig eliminere, heller ikke i en ”ren 
beskrivelsesfase”. Her går beskrivelse og fortolkning ofte hånd i hånd, mens 
fænomenologen altså typisk vil kræve en objektiv beskrivelse af datagrundlaget.  
(Juul i Juul & Pedersen 2012: 70f) 
At de to teorier alligevel kan supplere hinanden, på trods af de indbyrdes uenigheder om 
fortolkerens position, bygger på at der trods alt er flere ligheder end forskelle, og at de hver 
især kan bidrage med et afgørende perspektiv i forhold til den induktive grounded theory-
analyse i denne undersøgelse. 
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Metode 
 
I dette kapitel vil jeg gøre rede for den metodiske baggrund for udvælgelsen af de fem sociale 
virksomheder til interview, fremgangsmåden i forhold til selve interviewene 
(interviewsituationen) og opbygningen af interviewguiden.  
Efterfølgende bliver analysestrategien gennemgået punkt for punkt. Da analysen tager 
udgangspunkt i grounded theory er metoden baseret på den fremgangsmåde som bliver 
præsenteret i Guvå og Hyllander (2005): Kodning, komparation og konceptualisering. Disse tre 
trin bliver alle gennemgået. Før det berører jeg dog også selve genereringen af det empiriske 
materiale (interview og skriftlige kilder), eller det som Guvå og Hyllander kalder ”den 
teoretiske udvælgelse af data” (ibid. 38ff). 
Udvælgelse af virksomheder 
Udvælgelsen af sociale virksomheder til interview er foregået efter et forskellighedsprincip. 
Dette har været afgørende for at gøre undersøgelsens resultater så bredt gældende som muligt, 
og for at indfange de mere generelle fortællinger som sociale virksomheder med fokus på 
beskæftigelse har om sig selv.  
For at opnå denne forskelligartethed i interviewene er udvælgelsen baseret på følgende 
kriterier: Virksomheden skal definere sig selv (i printmateriale/på web) som social eller 
socialøkonomisk, virksomhedens formål skal være at ansætte og beskæftige mennesker, der har 
udfordringer, der vil gøre det svært eller umuligt for dem at bestride et regulært 
fuldtidsarbejde, der skal være en spredning i de sociale virksomheders organisationsform og de 
skal rent geografisk repræsentere forskellige dele af landet (kommuner og regioner).  
Sociale eller socialøkonomiske 
Alle virksomheder i undersøgelsen betegner sig selv som enten ”sociale” eller 
”socialøkonomiske”. Det var afgørende for indkredsningen af cases at virksomhederne selv 
placerer sig i denne kategori, da det dermed kan antages, at virksomhedernes stiftere og 
medarbejdere er bevidste om den debat, der foregår omkring emnet ”socialøkonomi” i 
Danmark, og at de i høj grad orienterer sig derefter.  
Det vil altså sige, at jeg i interviewene har kunnet tage udgangspunkt i, at interviewpersonerne 
på forhånd havde en forståelse af emnet og den nationale udvikling, og at jeg derfor fik svar, der 
talte ind i en mere fælles diskurs (eller debat) frem for svar udelukkende baseret på egne, 
uafhængige oplevelser. 
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Virksomhedernes formål 
Da fokus i denne undersøgelse fra starten har været fokuseret på sociale virksomheder, hvis 
formål er (blandt andet) at ansætte mennesker, der ville have meget små eller ingen muligheder 
for at besætte et job på det regulære arbejdsmarked var dét et afgørende kriterium for 
udvælgelse. Alle de sociale virksomheder, som er inkluderet i denne undersøgelse ansætter 
altså mennesker på særlige vilkår, der imødekommer de barrierer de har mødt eller 
sandsynligvis ville møde i forbindelse med en ansættelse i en regulær virksomhed, der 
hovedsagligt fokuserer på at skabe overskud til ejerkredsen. 
Organisering 
 Der er ikke nogen oplagt måde at organisere en social virksomhed på i Danmark. Derfor har det 
været vigtigt at de sociale virksomheder i undersøgelsen repræsenterer et bredt udsnit af 
mulige virksomhedskonstellationer. På den måde giver undersøgelsen et indblik i hvilke 
attituder og problemstillinger der er gældende for sociale virksomheder i et bredt perspektiv. 
Se mere om virksomhedernes organisering i Virksomhedsbeskrivelse. 
Geografi 
I udvælgelsen er der også taget hensyn til det geografiske aspekt: Virksomhederne er fordelt på 
Faxe, Græsted og København på Sjælland, Aarhus i Jylland og Ørbæk på Fyn. Baggrunden for 
denne geografiske spredning er, at det dermed ikke bliver en enkelt lokal myndighed eller 
lignende, der kommer til at forme de fem virksomheders syn på det offentlige i form af 
kommunale medarbejdere, jobcenter eller fx regional støtte til sociale virksomheder.  
Vi får dermed et så bredt blik som muligt på, hvordan virksomhederne opfatter deres 
arbejdsvilkår. 
Interviewet 
Alle interview blev planlagt og gennemført ud fra en semistruktureret, hermeneutisk funderet 
interviewmodel. I dette afsnit vil jeg redegøre for forberedelsen og gennemførelsen af de 
forskellige interview samt gennemgå de overvejelser der ligger til grund for opbygningen af 
interviewguiden (se Bilag 1). 
Forberedelse 
For at få de overvejelser med i interviewene, som er nødvendige for at kunne sige noget om de 
sociale virksomheders daglige arbejde og de barrierer de møder fra det politiske og kommunale 
system, var det afgørende at interviewene blev gennemført med de medarbejdere, der er 
bevidste om de problemstillinger. I forbindelse med bookingen af interviewene er jeg derfor 
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konsekvent gået efter at interviewe enten direktøren, den daglige leder eller stifteren af de 
forskellige virksomheder.  
Disse personer må også forventes at have en meget klar ide om den sociale virksomheds formål 
og udgangspunkt i forhold til de ”menige” medarbejdere, og de er derfor særlig interessante i 
forbindelse med udforskningen af de sociale virksomheders selvbillede. De er også i en position, 
hvor de kan udtale sig på hele organisationens vegne, og det har givet mig muligheden for at 
kunne citere dem med navn og arbejdsplads – selvfølgelig efter aftale. Da der er en begrænset 
mængde virksomheder i Danmark, der både beskriver sig selv som socialøkonomiske eller 
sociale og som har fokus på beskæftigelse, ville det have været umuligt i denne undersøgelse at 
beskrive virksomhedernes arbejde, deres medarbejdergruppe og geografi uden at afsløre 
hvilken virksomhed der var tale om.  
For yderligere at forstærke deltagernes professionelle udgangspunkt er alle interview (på nær 
ét, der blev gennemført som telefoninterview) også gennemført ude på interviewpersonernes 
arbejdsplads. Da fokus for denne undersøgelse er kvalitativt, og det derfor er vigtigt at opbygge 
en rapport med de personer, som bliver interviewet, er fordelen ved dette desuden at 
interviewdeltagerne kan slappe af og føle sig godt tilpas fordi vi så at sige er på deres 
hjemmebane (Kvale 1997: 130). Dette aspekt bliver uddybet yderligere i afsnittet Overvejelser i 
forbindelse med interviewsituationen. 
Det har desuden haft det tredobbelte formål, at jeg har fået mulighed for at se virksomhedernes 
rammer og møde de mennesker, som er beskæftiget der, og dermed har fået en langt bedre 
forståelse af virksomhederne. 
Skriftligt materiale 
I forbindelse med at jeg lavede aftalerne omkring interviewene bad jeg hver enkelt 
interviewperson om at henvise mig til noget læsestof, som kunne give mig et indtryk af 
virksomheden: Det kunne være en hjemmeside, video, artikler, foldere med mere. Nogle havde 
en del, de mente jeg ville have gavn af at læse, mens andre blot henviste til hjemmesiden (se 
bilag 2-4). 
Dette materiale har tjent et dobbelt formål: For det første har det været med til at give mig et 
billede af virksomhederne, og det image de gerne vil præsentere af sig selv i forbindelse med 
interviewene. Sammen med virksomhedernes hjemmesider og de indledende samtaler før selve 
interviewene danner materialet så at sige bagtæppet for min forståelse af virksomhederne. For 
det andet danner materialet i høj grad baggrunden for virksomhedsbeskrivelserne, som er 
udgangspunktet for analysen. 
Interviewguiden 
Selve interviewene er opbygget som semistrukturerede hermeneutisk baserede interview. Det 
vil altså sige at jeg har taget udgangspunkt i en tematisk inddelt interviewguide for at være 
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sikker på at alle aspekter er dækket ind, men at samtalen har været meget åben og at der har 
været masser af plads til opfølgende spørgsmål og små omveje undervejs. 
Hvert interview er blevet indledt med det, som Steinar Kvale kalder en ”briefing”, og er blevet 
afsluttet med en ”debriefing” (Kvale 1997: 132f). Deltagerne blev altså som det første i 
interviewet introduceret til rammerne for, samt målet med, forskningsinterviewet (der jo i sin 
natur er meget anderledes end fx et presseinterview), og efter interviewet blev det opsummeret 
for dem hvad der skulle ske fremadrettet. Sammen med de telefonsamtaler og e-mails som jeg 
har udvekslet med deltagerne forud for interviewet og de fysiske rammer for interviewet 
bidrager det til at deltagerne kan slappe af, fordi de ved hvem jeg er, og hvad interviewets 
formål er, samt kender drejebogen for, hvordan interviewet kommer til at foregå. 
Opbygning af interviewguiden 
Interviewguiden er som nævnt baseret på et semistruktureret, kvalitativt interview. Der er altså 
en overordnet ramme for interviewet der indeholder en række emner, der er relevante for 
undersøgelsen, men der er samtidig mulighed for at forfølge spændende temaer og udsagn i 
løbet af samtalen. 
Interviewguiden er delt op i tre hovedkategorier (en praktisk undersøgende og to baseret på 
forskningsspørgsmål) samt en praktisk øvelse:  
 Faktuelle oplysninger/baggrundsinformation  
 Rolle i samfundet/social nytte 
 Rolle i forhold til medarbejderne 
 Lederens definition af en social virksomhed baseret på egen erfaring og forståelse. 
Interviewguidens dele bliver gennemgået i detaljer herunder. 
Baggrundsinformation 
For at få et grundigt indblik i virksomhedernes hverdag og arbejde at basere analysen på, er det 
en vigtig del af undersøgelsen at redegøre for de forskellige virksomheders opbygning og 
hvilken form for kontakt de har med forskellige institutioner, kommuner og jobcentre. For at 
sikre at denne vigtige baggrundsinformation blev udforsket i dybden, før den mere frie del af 
interviewet gik i gang, blev spørgsmålene om strukturering, medarbejdere, tilskud, samarbejde 
og økonomi placeret først i interviewguiden, og alle interviewpersonerne fik spørgsmålene 
tilsendt på mail inden interviewet, så de havde mulighed for at undersøge svarene på forhånd. 
Det gav også en naturlig start på selve interviewet, da etableringen af en fælles forståelse 
gennem forklaringen af de faktuelle oplysninger gav interviewpersonerne en lejlighed til frit at 
fortælle om virksomheden. 
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I praksis fungerede det som tiltænkt, og næsten alle emner, der kom frem i løbet af samtalerne 
blev introduceret af de fem ledere i denne del af interviewet.  
Rolle i samfundet og social nytte 
Forskningsspørgsmålet som ligger til grund for denne del af interviewet er: ”Hvilken rolle ser 
lederen/medarbejderen selv at den sociale virksomhed udfylder i DK i forhold til andre 
institutioner (kommune, regioner, stat, jobcenter)? ”(Bilag 1) 
På dette tidspunkt i interviewet er der altså blevet etableret en fælles forståelse af 
organisationen, medarbejderne og dagligdagen, og det er dermed muligt at tage et mere 
overordnet samfundsmæssigt perspektiv på sociale virksomheder samt den konkrete sociale 
virksomhed. De spørgsmål der bliver stillet i denne del af interviewet lægger op til at lederne 
skal reflektere over hvilken position deres virksomhed udfylder i det danske samfund, der jo 
også har en lang række andre tilbud til mennesker, der ikke kan varetage et regulært 
fuldtidsarbejde. 
De blev altså bedt om at sætte sig ud over deres egen hverdag og se på hvilken social nytte de 
sociale virksomheder bidrager med, hvilket i praksis førte til en uddybning af de emner, der 
allerede var blevet berørt i den første – og mere konkrete – del af interviewet. 
Rolle i forhold til medarbejderne 
Efter samtalen om, hvordan sociale virksomheder bidrager til samfundet bliver der i denne – 
sidste – del af interviewet lagt op til at undersøge hvilken rolle den sociale virksomhed spiller i 
medarbejdernes liv. Forskningsspørgsmålet retter sig mod en vurdering af medarbejdernes 
oplevelse, og lyder: ”Hvilken rolle ser lederen at den sociale virksomhed udfylder i deres 
medarbejderes liv og udvikling?” (Bilag 1) 
Her flyttes fokus fra det overordnede samfundsperspektiv til det individuelle niveau. Lederen 
bliver simpelthen bedt om, at komme med en (pædagogisk) vurdering af, hvordan 
medarbejderne påvirkes af og opfatter deres dagligdag i virksomheden. Baggrunden for dette 
forskningsspørgsmål er at belyse lederens forståelse af den sociale virksomhed fra 
medarbejdernes perspektiv, da det giver en indsigt i, hvordan lederen ser medarbejderne og 
hvilken rolle han ønsker at virksomheden skal spille. 
Definition 
Til allersidst i interviewet bad jeg de fem deltagere om at skrive deres egen definition af en 
social (eller socialøkonomisk) virksomhed baseret på deres egen holdning og egne erfaringer. 
Da de fem tydeligvis har hver sin tilgang til emnet, var det en måde at få tydeliggjort deres 
forskellige forståelser. Dermed ville jeg også have de fem definitioner som grundlag for 
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analysen, men da det kun lykkedes at få tre af de fem definitioner3 indgår de i stedet i den 
induktive del af analysen på lige fod med det skriftlige materiale og empirien fra interviewene.  
På trods af, at alle virksomhederne ikke er repræsenteret ved en definition af sociale 
virksomheder var selve forslaget en katalysator for at tale om branchen under ét, hvilket kan 
ses tydeligt i slutningen af alle fem interview. 
Overvejelser i forbindelse med interviewsituationen 
I overensstemmelse med den filosofiske hermeneutik, som denne undersøgelse tager 
udgangspunkt i, så kan forskeren ikke træde ud af sin egen person eller lægge sin egen 
oplevelse fra sig og blive den objektive forsker, men må forholde sig til materialet ud fra en 
subjektiv (men stringent!) fortolkning (se Videnskabsteori). Ud fra denne position er det derfor 
nødvendigt at reflektere over, hvilken betydning det har i interviewsituationen, og dermed for 
interviewene, at jeg som studerende og udenforstående er i en anden samfundsmæssig position 
end de fem ledere, jeg har interviewet. Overvejelserne i dette afsnit tager grundlæggende 
udgangspunkt i den tanke, der bliver udtrykt i dette citat: ”Dialoger involverer aktører, hvis 
gensidige positioneringer altid også vil indebære hierarkiske aspekter.” (Staunæs & 
Søndergaard i Jærvinen & Mik-Meyer 2007: 59). 
Det er altså ikke muligt at have en neutral samtale, og det bliver dermed afgørende at tage højde 
for den måde, som dette hierarki manifesterer sig i løbet af interviewene, og hvilken måde det 
potentielt påvirker resultaterne af undersøgelsen.  
Asymmetri i interviewsituationen 
Denne tanke genfindes i andre metodiske overvejelser omkring interview, dog med forskellige 
holdninger til, hvad der konstituerer status, og hvem der besidder magten. Ifølge Steinar Kvale 
”bør vi ikke betragte et forskningsinterview som en fuldstændig åben og fri dialog mellem 
ligestillede partnere” (Kvale & Brinkmann 2009: 50f). I Steinar Kvales optik vil der altid være en 
asymmetri i forholdet mellem interviewer og interviewperson, da intervieweren er den der 
styrer samtalen gennem sine spørgsmål og ved hvad formålet med interviewet er, hvilket kan 
være skjult for interviewpersonen. Det er samtidig intervieweren der giver den indledende 
briefing og dermed sætter rammen for interviewet, og intervieweren besidder altså en vis magt 
over interviewpersonen i samtalesituationen (ibid. 50ff). 
Der er dog også et andet perspektiv det er relevant at tage i betragtning: at jeg er studerende og 
de fem interviewpersoner er ledere i hver deres sociale virksomhed: 
                                                          
3 De tre ledere, der indvilgede i at skrive definitionerne i slutningen af interviewet er Claus Stenberg fra 
Havekompagniet, Alexandar M. Hjorth fra Kilden og Brian Sørensen fra Café Kaffegal. Derimod aftalte jeg med 
Henrik Marentius fra TV-Glad og Dan Jørgensen fra Faxe Vandrerhjem at de eftersendte definitionen, men på trods 
af at jeg har rykket dem begge på mail, har jeg desværre ikke modtaget de sidste to definitioner på tidspunktet for 
aflevering. 
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I interview med professionelle og andre nøglepersoner vil man som studerende 
typisk blive set som netop det: en der er ved at lære noget om noget. Den 
interviewede vil i forlængelse af dette se sig selv som en mere vidende person, en der 
kan lære den studerende noget nyttigt.  
(Kristensen i Fuglsang et al. 2007: 288) 
Der er altså to vigtige perspektiver at holde sig for øje i refleksionerne omkring status og 
asymmetri i denne undersøgelse: At jeg som interviewer sætter rammen for samtalen, hvilket 
er grundlaget for min ’magt’, men at min status som studerende samtidig kan udløse en ’afmagt’ 
i forhold til de vidende virksomhedsledere, der ønsker at tydeliggøre deres perspektiv. 
Definitionsmagt 
I deres kapitel Interview i en tangotid i bogen Kvalitative metoder i et interaktionistisk 
perspektiv (2005) undersøger Dorthe Staunæs og Dorte Marie Søndergaard hvilke mekanismer 
der er på spil når man forsker i erhvervslivets elite, og sætter spørgsmålstegn ved 
brugbarheden af opdelingen mellem at forske ”opad” eller ”nedad” (Staunæs & Søndergaard i 
Jærvinen & Mik-Meyer 2007: 59ff). De tager udgangspunkt i et forskningsprojekt de selv har 
gennemført i en større virksomhed, og en del af deres overvejelser er dermed også relevante for 
denne undersøgelse: 
Frem for at tale om et absolut ’op’ eller ’ned’ foreslår vi derfor, at man forstår 
relationen i forhold til den meget lokale og meget konkrete kontekst, man befinder 
sig i, og at man under interviewet orienterer sig i de varierende, gensidige og måske 
fleksible positioneringer, der konkret bliver til imellem forsker og udforskede. 
Forskeren må løbende være opmærksom på, hvordan interviewers og interviewedes 
forskellige og sammenfaldende rationaliteter, erfaringer og positioner kan bruges 
konstruktivt – og i det hele taget fungerer – i samtalen. 
(Staunæs & Søndergaard i Jærvinen & Mik-Meyer 2007: 62) 
De tager altså udgangspunkt i, at hvert interview skal ses ud fra sine egne præmisser, og ikke 
som en statisk model, men dette udelukker ikke, at der naturligvis vil være en særlig type 
interaktion mellem forskeren og interviewpersonen baseret på deres indbyrdes opfattede 
statusforhold.  
Hermeneutik og grounded theory  
I undersøgelsen benytter jeg mig af et miks af grounded theory og en hermeneutisk 
indfaldsvinkel. Der er en del overlap mellem den måde hermeneutikken prøver at forstå verden 
på, og den måde som mening skabes inden for grounded theory. Steinar Kvales udlægning af 
den hermeneutiske metode til analyse af interviewtekster lyder sådan her: 
Forskningsinterviewet er en samtale om den menneskelige livsverden, hvor den 
mundtlige diskurs er transformeret til tekster, der skal fortolkes. Hermeneutikken er 
derfor dobbelt relevant for interviewforskningen, for det første fordi den belyser den 
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dialog, der producerer de interviewtekster, der skal fortolkes, og dernæst fordi den 
afklarer den efterfølgende fortolkning af de producerede interviewtekster, der igen 
kan opfattes som en dialog eller samtale med teksten. 
(Kvale 1997: 56) 
Der er altså fokus på dialogen mellem forsker og interviewperson og at den relation i sig selv er 
med til at skabe det empiriske materiale, og at de forskellige bearbejdninger (transskribering, 
fortolkning og analyse) ikke blot er neutrale handlinger, men hver især bidrager med noget til 
forståelsen. Det ligger tæt op af den forståelse som Guvå og Hyllander præsenterer i bogen 
Grounded Theory: 
Eksempelvis kommer interviewsituationen til at udgøre en social kontekst, hvor både 
samtalen og det udskrevne interview udgør en social konstruktion i den betydning at 
data skabes i dialog mellem forsker og informant.  
(Guvå & Hyllander 2005: 39) 
Selve interviewsituationen har altså afgørende betydning for hvordan det empiriske materiale 
falder ud, og den sociale kontekst sætter rammen for, hvad der bliver sagt.  
Det er dog ikke kun i synet på den sociale kontekst og relation at hermeneutik og grounded 
theory marcherer i takt; også i forståelsen af, hvordan der bedst analyseres er der overlap. 
Kvale skriver fx om den hermeneutiske analysestrategi at: ”Enhver forståelse er en bedre 
forståelse.” (Kvale 1997: 59).  Det refererer til både selve interviewsituationen, men også til det 
efterfølgende arbejde med det empiriske materiale, hvor forskeren hele tiden skal holde sine 
konklusioner op imod teksten, og hvor hvert citat skal forstås i lyset af det samlede materiale.   
Indenfor grounded theory arbejder man også ud fra en cirkulær analysestrategi, hvor hvert trin 
i processen hele tiden skal referere tilbage til tidligere trin, og hvor hver ny tese og forståelse 
skal afprøves i forhold til den samlede analyse: 
Metoden kan beskrives som en cirkulær spirallignende proces, hvori de forskellige 
faser, såsom teoretisk udvælgelse af data, kodning, komparation og konceptualisering 
(memoer), er i uafbrudt vekselvirkning med hinanden. Resultatet af det første skridt 
er en foreløbig konceptualisering, der så foranlediger ny, teoretisk udvælgelse af data 
og så fremdeles. 
(Guvå & Hyllander 2005: 48) 
Dette særlige syn på analyseprocessen ligger dermed også til grund for analysestrategien, som 
jeg vil gennemgå i følgende afsnit. 
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Analysestrategi 
 
I dette kapitel vil jeg redegøre for de forskellige trin i analysen af det empiriske materiale. 
Analysen tager udgangspunkt i grounded theory som den bliver udlagt i Guvå og Hyllander 
2005, og derfor vil jeg indledningsvis præsentere deres ståsted i forhold til at generere ny 
teoretisk viden ved hjælp af grounded theory. 
Grounded theory som rettesnor  
Grounded theory tager et bestemt ståsted i forhold til forskerens rolle, analytisk 
fremgangsmåde og epistemologi som ligger til grund for analysen. I deres introduktion til 
grounded theory kommer Guvå og Hyllander ind på hvilken vej pilen vender i forhold til 
forståelse, teser og afprøvning:  
Grounded theory anvendes sædvanligvis for at udforske nye problemområder. En 
induktiv metode forekommer derfor naturlig. Men Grounded theory er også deduktiv i 
den forstand, at de antagelser, der fremkommer i løbet af forskningsprocessen, 
efterprøves i forhold til empirien. […]  
Den induktive metode, der tager udgangspunkt i empirien, er altså et naturligt udgangspunkt i 
forhold til at skabe orden i kaos, når man udforsker et relativt ubeskrevet område. Der tages på 
samme tid udgangspunkt i teoretiske forklaringer af fænomener. De fortsætter: 
I grounded theory forenes således en induktiv og deduktiv metode til en abduktiv 
konklusionsform, hvilket betyder, at ny lærdom opstår derved, at en uventet 
omstændighed, en anomali, der opdages i en induktiv fase, forklares af visse 
specifikke antagelser. 
(Guvå & Hyllander 2005: 17) (kursiv i original tekst) 
Der må altså hele tiden være en vekslen mellem at finde regler, eller teser, i det empiriske 
materiale og at holde det op imod teoretiske forklaringsmodeller, samtidig med at de 
forklaringer, der findes i teorien, konstant skal evalueres i forhold til det empiriske materiale. 
Øjnene skal altså ikke blot fiksere på et ord i teksten eller på en teori i horisonten, men 
kontinuerligt skifte mellem de to, for at finde den dybest mulige forståelse. 
Formålet er at udforske sociale hændelsesforløb, ikke individer. Data er således ikke 
individrelaterede, men relaterede til de sociale handlinger og/eller sociale processer, 
der undersøges. Individer kan dog udgøre en datakilde, selvom det ikke er  
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almindelige variable såsom køn og alder, der er interessante, men i stedet forskellige 
aspekter af de sociale fænomener, der er i fokus for undersøgelsen. 
(Guvå & Hyllander 2005: 38) 
For at honorere det teorigenererende perspektiv i grounded theory, der blandt andet er baseret 
på den konstante kodning og kategorisering i gennem hele processen (eller hvad Guvå & 
Hyllander (2005: 48) kalder ”en konstant sammenlignende analyse ”) har jeg været omhyggelig 
med at tage noter både under og efter interviewene samt under transskriberingen og i de 
efterfølgende trin i analyseprocessen. 
Ved på denne måde at inddrage de tanker om relevans og sammenhæng, der slog mig som 
vigtige på forskellige tidspunkter i løbet af analyseprocessen, bliver min egen (for)forståelse af 
emnet heller ikke et videnskabeligt dykkerbælte, der trækker konklusionerne ned i det 
subjektive pløre, men i stedet et brugbart arbejdsredskab. Det var selvfølgelig ikke alle de ting, 
jeg hæftede mig ved, der var lige relevante, men ved at få dem skrevet ned, blev det muligt at 
tage dem frem på et senere tidspunkt og vende og dreje dem, og dermed vurdere – i lyset af min 
større forståelse af feltet – om det var et vigtigt indslag eller ej. 
Analyse – trin for trin 
I praksis er analysen delt op i to hoveddele: Den første del er en induktiv analyse baseret på det 
empiriske materiale. Heri præsenteres den teoretiske model for de sociale virksomheders 
identitetsdannelse, som er frugten af denne analyse. Den anden del er en teoretisk overbygning, 
der undersøger det videnskabelige arbejde, der allerede er på området, med det formål at 
afklare hvorledes den teoretiske model for identitetsdannelse passer ind. 
Denne beskrivelse af analysestrategien omhandler den første analysedel, der tager 
udgangspunkt i de fem interview. 
Udvælgelse af data 
Ifølge Guvå og Hyllander er det mest benyttede empiriske materiale i forbindelse med grounded 
theory analyser observation. Fordelen ved observation er at hændelsesforløb bliver klarlagte og 
at indikatorer træder tydeligt frem (Guvå & Hyllander, 2005: 39). I denne analyse er interview i 
stedet valgt som metode, da det giver mulighed for, at spørge til bevæggrunde og konkrete 
handlinger, hvilket giver et tydeligere indblik i de tanker og den forhandlingsproces, der ligger 
til grund for virksomhedernes identitetsdannelse og positionering4. Gennem interviewet er det 
                                                          
4 Det er dog vigtigt at man som interviewer tager højde for at interviewet konstituerer: ”en social kontekst, hvor 
både samtalen og det udskrevne interview udgør en social konstruktion i den betydning, at data skabes i dialog 
mellem forsker og informant” (ibid.). Overvejelserne omkring selve interviewsituationen, og hvordan samspillet 
mellem forsker og interviewperson påvirker samtalen, bliver taget op i afsnittet Asymmetri i interviewsituationen. 
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dermed muligt at slå ned på præcis de områder, der har relevans for analysen af 
virksomhedernes selvforståelse. 
Datagrundlaget for denne analyse er dermed de fem interview, der er gennemført med lederne 
for de sociale virksomheder – i transskriberet form. Transskriberingen giver mulighed for de 
næste trin i analysen i og med at der kan lægges flere betydningslag hen over den skrevne tekst 
i form af koder og kategorier.  
Transskriberingen af alle interview er foregået umiddelbart efter selve interviewet fandt sted, 
så samtalens gestik, stemning og afbrydelser af forskellig slags stadig stod klart, og selve 
transskriberingen afspejler min vurdering af, hvilke ord der bliver lagt vægt på samt grin og 
andre små interaktioner.  
Kodning og komparation   
Kodning af teksten (de transskriberede interview) og komparation af de forskellige koder er i 
og for sig to adskilte analytiske processer, men kan i praksis ikke adskilles. Processerne 
overlapper og er i høj grad hinandens forudsætning. Af denne grund bliver de to trin i analysen 
her behandlet under ét punkt. 
Målet med kodning og komparation (eller kodning og kategorisering) er at skabe et system til at 
fortolke det empiriske materiale, eller en såkaldt kodenøgle, der ordner mening i kategorier og 
processer, der forklarer det fænomen man undersøger. Koderne er en slags legoklodser, der 
hver for sig ikke siger meget om emnet, men som kan grupperes med andre koder i forskellige 
konstellationer for at skabe en konstruktion, der giver mening for læseren/beskueren.  
Kodning er inden for grounded theory grundlæggende en induktiv proces (Guvå  Hyllander 
2005: 41), og for at undgå at præge koderne unødigt med mine egne forståelser af processerne 
startede jeg med at kode materialet uden på forhånd fastlagte koder. Transskriptionen er opdelt 
i taleture (interviewer, interviewperson), og hvert udsagn fik tildelt et eller flere stikord i en 
kolonne ved siden af teksten5. Ved hvert udsagn stillede jeg spørgsmålet: Hvad siger 
interviewpersonen noget om her?  
Efter at have læst det første interview igennem og lavet koder overførte jeg koderne til næste 
interview og det næste indtil alle interview var blevet kodet og jeg dermed havde genereret de 
nødvendige koder for at dække hele teksten. Herefter kunne jeg så starte med at læse alle 
interviewene igennem igen, men denne gang kode hele teksten ved hjælp af de nye koder. 
På denne måde blev alle interview kodet af to omgange: Første gang for at generere de 
nødvendige koder og anden gang for at kode hele teksten ud fra samme udgangspunkt og 
                                                          
5 I Guvå & Hyllander 2005 skelner de mellem tre typer af koder: Indikatorer, Dynamiske begreber og Teoretiske koder 
(Guvå & Hyllander 2005: 42ff). I denne analyse skelnes der ikke mellem de tre stadier i kodningen, men koderne kan 
kategoriseres som ”in vivo-koder ”dvs. informantens egne ord (eller andre, almindeligt forekommende ord i det 
miljø, der observeres)” (ibid. 42). 
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efterprøve kodernes brugbarhed. De koder, der blev genereret i denne proces er: 
Samfundsnytte, Social nytte, Sammenligner med, Tager afstand fra, Barriere, Hjælpere, 
Identitet, Økonomi, Samarbejde, Opgaver/dagligdag, Vision, Motivation. 
Det næste skridt i processen er en kontinuerlig vurdering af, hvilke koder, der kan kombineres 
under en fælles paraply, og dermed kan give en dybere forståelse af hændelsesforløbet. Guvå og 
Hyllander beskriver den komparative analyseproces således: 
I komparationen efterprøves den orden, der opstår gennem kodningen, hvor 
forskeren har fået ideer om, hvordan materialet kan ordnes. Forskeren går tilbage til 
rådata og sammenligner disse med den kodenøgle, der kontinuerligt vokser frem. […] 
Ved gentagne sammenligninger får forskeren ideer om, hvordan kodede indikatorer 
kan samles i forskellige kategorier, der så kodes. 
(Guvå & Hyllander 2005: 44) 
Gennem denne proces bliver det altså tydeligt hvilke kategorier, der er de overordnede i 
forhold til at forstå fænomenet, og hvilke der ikke indeholder forklaringskraft i 
sammenhængen. I denne analyse blev det tydeligt at de udsagn, der blev kodet med Identitet 
havde et meget stort sammenfald med de udsagn, hvor lederne talte om andre sociale 
virksomheder, deres holdning til ’systemet’ og deres normative vurderinger af hvilke 
organisationstyper de ser som positive og negative rollemodeller. Langt de fleste af disse 
udsagn var udover Identitet også kodet med en eller flere af koderne Sammenligner med, Tager 
afstand fra, Barriere, Hjælpere eller Samarbejde. 
På baggrund af denne indsnævring opstod de fem kategorier Positive historier, Negative 
historier, Distance til det offentlige, Del af det offentlige og Skala, som er grundlaget for den 
første del af analysen. 
Med disse fem kategorier i hånden blev hele det empiriske materiale kodet endnu en gang med 
henblik på at undersøge om de i tilfredsstillende grad var dækkende for indholdet, og for at 
undersøge om de nye kategorier havde forklaringskraft i forhold til problemstillingen. De 
kodede interview kan ses i bilag, og er navngivet efter de fem virksomheder.   
Den første del af analysen har til formål at beskrive kategorierne: hvordan de udmønter sig i det 
empiriske materiale og deres indbyrdes forhold. I sammenhæng beskriver de mekanismerne i 
den identitetsdannelse, som forgår kontinuerligt i de fem sociale virksomheder, som optræder i 
denne undersøgelse, og ved først at præsentere kategorierne – som de præsenterer sig i det 
konkrete empiriske materiale – og derefter begrebsliggøre dem gennem en sammenholdelse 
med den teori, der allerede eksisterer på området er formålet at fremlægge dem som en model 
for, hvordan identitetsdannelse generelt foregår i sociale virksomheder i Danmark. 
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Konceptualisering 
Det sidste trin i arbejdet med kategorierne er den såkaldte konceptualisering (ibid. 45ff), som 
bliver præsenteret i den anden analysedel. Det er på dette stadie at de nye begreber, der er 
baseret på de induktive kategoriseringer, bliver sat i perspektiv ved hjælp af de teorier der 
allerede eksisterer på området.  
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Virksomhedsbeskrivelse 
 
I dette kapitel vil jeg præsentere de fem virksomheder, som denne analyse er baseret på. 
Forståelsen af virksomhedernes formål og opbygning er afgørende for undersøgelsens 
kvalitative præmis: Målet er ikke at skabe statistisk belæg for, hvordan identitetsdannelsen 
foregår i en særlig type sociale virksomheder, men i stedet at undersøge de faktorer der spiller 
ind, og de (mange) forskellige bevæggrunde der påvirker processen. 
Allerførst vil jeg præsentere kriterierne for udvælgelse af de fem virksomheder, derefter vil jeg 
præsentere dem en for en, og til sidst vil jeg præsentere en analytisk nyttig opdeling af 
virksomhederne baseret på arbejdet med det empiriske materiale. 
Udvælgelse af cases 
For at komme bredest muligt rundt om de forskellige typer af sociale virksomheder i analysen 
blev de fem cases valgt ud fra en række kriterier, der er gennemgået mere i detaljer i kapitlet 
Metode herover.  
Kort sagt var kriterierne at virksomhederne skulle kalde sig selv ’sociale’ eller 
’socialøkonomiske’. Rationalet bag dette var, at det så ville være sandsynligt at lederne allerede 
var bevidst om den debat der allerede i høj grad foregår om emnet socialøkonomi (se fx Theisen 
2012 i Djøfbladet, Schmidt 2012 på ugebrevetA4.dk og Johansen et. al 2012 samt Kristensen 
2012 i Dagbladet Information). Det gav den fordel, at alle lederne havde en holdning til, at deres 
virksomhed er en social virksomhed, og at alle interview dermed kunne tage udgangspunkt i 
den præmis. 
Derudover skulle de sociale virksomheder være geografisk spredte. Dermed åbnes der op for at 
flest mulige årsagssammenhænge kan undersøges – grounded theory handler netop om at 
bevare kompleksiteten frem for at reducere den. Af samme grund var det også et vigtigt 
kriterium at medtage virksomheder der er organiseret på mange forskellige måder - både i 
forhold til samarbejde med kommune, finansiering, målgruppe og medarbejdergrupper.  
Disse forskelle mellem virksomhederne har efterfølgende vist sig at være meget afgørende for 
virksomhedernes selvforståelse, hvilket bliver diskuteret i slutningen af dette kapitel. 
De 5 virksomheder  
De fem virksomheder er altså valgt ud fra de kriterier, der er præsenteret herover, og i dette 
kapitel, vil jeg gennemgå de forskellige virksomheders særtræk og organisering, og hvad det 
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betyder for undersøgelsen at jeg har valgt at arbejde ud fra forskelligartethed i stedet for 
ensartethed i forbindelse med udvælgelsen af cases.  
Café Kaffegal, Aarhus 
Café Kaffegal er en café med fokus på økologi og bæredygtighed, der ligger i hjertet af Aarhus. 
Cafeens medarbejdere er i fleksjob eller praktik på stedet og er psykisk sårbare. Desuden er der 
en stor gruppe frivillige, der støtter op om arbejdet med de psykisk sårbare og hjælper til med 
både praktisk og administrativt arbejde. Cafeen drives på kommerciel basis, og målgruppen 
(psykisk sårbare) kan vælge at komme i lære og arbejde som tjener, i køkkenet eller med 
administration.  
Formålet med cafeen er i den daglige leder Brian Sørensens egne ord: 
 at drive økologisk, kommerciel cafe, hvor at det bliver bevist for omverdenen at god 
mad og gode drikkevarer og bæredygtighed sagtens kan gå rigtig godt i hånd med det 
at tage et meget tydeligt ansvar, et socialt ansvar. […] helt dybdegående handler det 
om at bevise for danskerne at det kan være fløjtende ligegyldigt om den der lige har 
ydet en rigtig god service som tjener, om vedkommende er skizofren, eller om den 
der står ude i køkkenet, og har lavet en super god burger eller en anden ret har været 
helt nede i kulkælderen i 6 år på grund af depression. 
(Café Kaffegal, 81) 
Målet er altså både at vise, at det kan lade sig gøre at drive en succesfuld cafe på kommercielle 
vilkår selvom personalegruppen er sammensat af mennesker, der har behov for særlige vilkår i 
hverdagen og at vise kunderne, hvem de psykisk sårbare egentlig er, samt at give de psykisk 
sårbare mulighed for arbejdstræning og arbejde i omgivelser, som tager højde for deres 
sårbarhed. 
For Brian Sørensen er det desuden vigtigt at lægge vægt på, at arbejdet i cafeen er med til at 
give medarbejderne nogle meget tiltrængte succesoplevelser. Gennem løbende oplæring, 
uddeling af ansvar og det han kalder ”fællesskabsorienteret ledelse” (ibid. 184) bliver 
medarbejderne udfordret til at løse forskellige opgaver, hvilket giver dem en oplevelse af at 
overskride egne grænser og udvide deres evner. Samtidig er der stærkt fokus på omgangstonen 
i cafeen, så der skabes og opretholdes et respektfuldt miljø blandt de ansatte (ibid. 170-172). 
Café Kaffegal er en momsregistreret foreningsaktivitet under foreningen Change Makers, som 
også er stiftet af Brian Sørensen (Café Kaffegal, 10) og åbnede i 2011. 
Interview 
På cafeen interviewede jeg direktør og daglig leder Brian Sørensen, der ud over at være daglig 
leder i Café Kaffegal også er stifter af foreningen Change Makers, der både ejer Café Kaffegal og 
virksomheden Social Business House. Brian Sørensen har tidligere arbejdet med psykisk 
sårbare i blandt andet aarhusianske Proremus (der nu er lukket) og som generalsekretær i 
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Sindslidendes Vilkår. Han er uddannet på RUC, hvorfra han har en master i Socialt 
Entreprenørskab. 
Jeg blev vist rundt i selve Café Kaffegal og hilste på personalet i både køkkenet og bag baren, 
men så ikke kontorerne der huser ChangeMakers og Social Business House, der ligger tæt på.  
Medarbejdere 
Målgruppen for Café Kaffegal er de såkaldt ”psykisk sårbare”, altså borgere med psykiske 
lidelser såsom depression, angst eller andre psykiske lidelser som på grund af deres lidelser 
ikke har mulighed for at bestride et job uden særlige vilkår. 
Omkring halvdelen af medarbejderne i foreningen er frivillige, i alt 25-26 (Café Kaffegal, 
14+18), og der er ansat i alt 18 psykisk sårbare i fleksjob i forskellige stillinger i cafeen samt to 
medarbejdere i virksomhedspraktik (Café Kaffegal, 16+64). Ønsket er hovedsagligt at tage 
medarbejdere ind i praktikforløb, som efterfølgende kan blive ansat i virksomheden. Men der 
bliver også ansat andre, som har en mulighed for at komme i job andetsteds efter praktikken 
(Café Kaffegal, 44). 
Brian Sørensen beskriver sin rolle i de tre forskellige organisationer som en ”blæksprutte”, der 
binder organisationerne sammen, og som får hverdagen til at fungere, sørger for at 
arbejdsmiljøet er i orden, også for de psykisk sårbare medarbejdere, og at cafeen kører rundt 
(ibid. 20) 
Økonomi 
Cafeen løber rundt på baggrund af den indtjening de får fra den almindelige cafedrift og de 
tilskud de får for at have medarbejdere i virksomhedspraktik, § 18-midler og et tilskud til et 
specifikt projekt fra en pulje under Pensionsstyrelsen (ibid. 26), men som Brian Sørensen 
forklarer, så er det langt fra et driftstilskud. 
Alt det overskud, der bliver genereret i cafeen, bliver investeret i at ansætte flere medarbejdere 
i praktik og fleksjob løbende, eller som Brian Sørensen udtrykker det: ”hos os, der 
geninvesterer vi ikke vores overskud, vi geninvesterer vores fremgang.” (Café Kaffegal, 55) 
Samarbejde 
I Café Kaffegals tilfælde er der en særlig akut situation i forbindelse med samarbejdet med 
kommunen: Aarhus Kommune har ikke ønsket at indgå i en samarbejdsaftale med cafeen, da 
den på tidspunktet for interviewet var i en situation hvor det muligvis var nødvendigt at 
afskedige alle medarbejdere ansat i fleksjob på grund af en konflikt over rimelighedskravet i 
beskæftigelseslovgivningen (Café Kaffegal, 120-128 + 140-150): 
fordi der ikke rigtig er nogen puljer i Danmark som man kan søge ind til som 
socialøkonomisk virksomhed […], så er det ikke lykkedes at hive projektpenge hjem 
til nye projekter, og vi er så dermed i stedet for blevet betegnet som privat 
virksomhed frem for en offentlig virksomhed. Og når man er en privat virksomhed, så 
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må man have én i job med løntilskud eller virksomhedspraktik per fem ordinært 
ansatte. Vi får aldrig fem ordinært ansatte, og har så 18 i job med løntilskud. 
(Café Kaffegal, 128) 
Cafeen er altså kommet i problemer med lovgivningen, da den ikke længere kan betegnes som 
en offentlig virksomhed, og reglerne derfor er anderledes i forhold til andelen af ansatte i 
løntilskud. Det er naturligvis en situation som Brian Sørensen er meget skeptisk over for, især 
da beskæftigelseslovgivningen netop er lavet for at beskytte regulære job, da medarbejderne i 
cafeen jo netop ikke kan bestride et almindeligt fuldtidsjob (ibid. 128). 
Det har jo desuden haft store konsekvenser for samarbejdet med Aarhus Kommune, der ellers 
har været positivt, da kommunen ikke ønsker at visitere flere borgere til cafeen så længe der er 
tvivl om, hvorvidt den kan få lov til at køre videre. 
Tre måneder før interviewet havde Brian Sørensen således modtaget et brev fra kommunen 
om, at de nu ikke længere måtte etablere flere praktikker - på trods af, at der er en lang række 
sagsbehandlere der har givet udtryk for, at lige så snart situationen er blevet afklaret, så er der 
en gruppe borgere, de gerne vil have i arbejde på Café Kaffegal. Brian Sørensen fortæller:  
Jeg har sågar også en liste over jobkonsulenter og sagsbehandlere som gerne vil 
ringes op når det her problem er blevet løst, fordi de har nogle borgere som de mener 
KUN kan komme i praktik hos os. Det er sidste udvej. Og jeg hører så tit, og sådan har 
det været det sidste halvandet til to år, at jobkonsulenterne og sagsbehandlerne har 
prøvet alverdens forskellige ting med deres borgere, og der er ikke nogen ordentligt 
kvalificerede praktiksteder i Aarhus, men at de før har haft folk sige at det var 
positivt at ende hernede, så vil de gerne have flere borgere i praktik. 
(Café Kaffegal, 153-154) 
Problemerne med rimelighedskravet er altså i øjeblikket en bremse for både samarbejdet med 
kommunen og udviklingen af virksomheden, men i høj grad også for de borgere der gerne vil 
have muligheden for at få en hverdag i cafeen. 
Havekompagniet, Ørbæk 
Havekompagniet er en haveservicevirksomhed der har base på Fyn, og har eksisteret siden 
2011. I Havekompagniet er målgruppen – og alle fire ansatte – danske krigsveteraner. De er 
ansat på regulære freelancekontrakter under hensynstagen til den enkeltes ønsker og 
muligheder for at arbejde.  
Havekompagniet er organiseret som enhver anden haveservicevirksomhed, dvs. at Claus 
Stenberg er daglig leder og medarbejderne bliver sendt ud på forskellige opgaver som kunderne 
bestiller: Nogle opgaver er løbende vedligehold og andre er større anlægsprojekter. 
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Formålet med Havekompagniet er meget klart: For det første at hjælpe arbejdsløse 
krigsveteraner i lokalområdet ved at give dem en jobmulighed, og for det andet at hjælpe de 
veteraner, der ikke kan arbejde, gennem donationer af overskuddet til blandt andet 
veteranforeninger. Det står tydeligt på Havekompagniets hjemmeside (Havekompagniet) og 
Claus Stenberg understregede det mange gange i løbet af interviewet.  
Interview 
Interviewet med stifteren af Havekompagniet, Claus Stenberg, foregik over telefonen. De var 
midt i vintertravlheden, så på den måde kunne Claus flytte interviewet, hvis der pludselig 
opstod en situation, som han skulle rykke ud til med kort varsel. Det er det eneste interview, 
der ikke er gennemført ansigt til ansigt (se mere i kapitlet Metode). 
Medarbejdere 
Medarbejderne er altså ikke ansat med et fast timeantal, men opererer efter det vilkår, at der er 
arbejde, når kunderne gerne vil have lavet noget. Det vil altså sige at der nogle dage kun er 
arbejde til få timer, mens andre dage til gengæld bliver meget lange (Havekompagniet, 110). 
Ifølge Claus Stenberg så har alle medarbejderne i Havekompagniet dog: 
…fået mere udbetalt mere end de ville have haft på den højeste dagpengesats. Og det 
synes jeg er fint. Så kan jeg godt leve med at der er nogle dage der kun er halve eller 
der er nogle dage vi simpelthen holder fri, fordi der var ikke lige nogen opgaver den 
dag. Så næste dag arbejder vi måske 11 timer, og dagen efter 10 timer, og så henover 
en måned så udligner det sig. 
(Havekompagniet, 128) 
Jeg spurgte til de perioder, hvor der var færre timer, og til hvorvidt medarbejderne fik 
supplerende dagpenge eller kontanthjælp, men Claus Stenberg fortalte at det endnu ikke har 
været relevant for medarbejderne at få supplerende indkomst. (ibid. 120) I det store billede har 
alle medarbejderne dermed mulighed for selv at tjene en månedsløn gennem deres arbejde i 
Havekompagniet. 
Claus Stenberg lægger meget vægt på at medarbejderne bliver ansat på baggrund af deres 
erfaringer fra militæret, blandt andet punktlighed, effektivitet og samarbejde (Havekompagniet, 
154). I hans øjne er det de vigtigste kvalifikationer, da det sagtens kan lade sig gøre at lære dem 
op i de forskellige opgaver i forbindelse med arbejdet ude på stedet (Havekompagniet, 156). 
Udover de fire medarbejdere havde virksomheden også i 2012 en praktikant, også en veteran, 
der hjalp til med arbejdet i en periode, men da hun kom med (Havekompagniet, 122-126) valgte 
Claus Stenberg at de ikke ville tage betaling for hendes arbejde, da hun blev aflønnet fra 
kommunens side: 
Og da jeg fik hende ind, der var jeg jo så lidt udfordret, for så modtog jeg jo 
faktisk indirekte offentlig støtte - fordi jeg fik pludselig stillet noget 
arbejdskraft, som jeg ikke betalte for, og det betragter jeg jo som et subsidie. 
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Og derfor så valgte jeg så aldrig nogensinde at fakturere hendes timer ud til 
kunderne. Det vil sige at selvom hun faktisk arbejdede hårdt og godt og 
grundigt og længe og lavede et fantastisk stykke arbejde derude, så var det 
kun de andre gutters timer, som jeg fakturerede. 
(Havekompagniet, 124) 
Som dette eksempel viser, så er det magtpåliggende for Claus Stenberg at Havekompagniet er så 
uafhængigt som muligt af offentlig støtte, og at virksomheden i så høj grad som overhovedet 
muligt fungerer på samme præmisser som enhver anden haveservicevirksomhed, dvs. at de 
ikke drager økonomisk fordel af, at en af medarbejderne – den unge kvindelige veteran - er 
ansat med tilskud.   
Økonomi 
Ifølge Claus Stenberg så kommer ”99,5 %” af Havekompagniets indtægter fra forretningsdriften, 
altså fra regulære kunder (ibid. 42). Den sidste halve procent kommer fra private sponsorer og 
et socialøkonomisk virksomhedsnetværk (ibid.). Det betyder altså at Havekompagniet ikke 
modtager betaling via § 103 eller §104 for at have deres medarbejdere i arbejde og dermed er 
langt den mest uafhængige virksomhed i undersøgelsen. 
Samarbejde 
I Claus Stenbergs optik har samarbejdet med de forskellige fynske jobcentre omkring 
rekruttering af nye medarbejdere været mindre end tilfredsstillende. Han forklarer dette med 
en grundlæggende uoverensstemmelse mellem jobcentrene og Haveselskabet på flere 
parametre: De er uenige i forhold til målet med jobbet, hvilken rolle jobcenterets bør spille i 
rekrutteringsprocessen, nødvendigheden af samarbejdsaftaler og på flere andre punkter (ibid. 
157-164).  
Ifølge Claus Stenberg har jobcenteret ikke været samarbejdsvillige, men langsomme i 
sagsbehandlingen og useriøse omkring hans behov for nye medarbejdere, hvilket har fået ham 
til at overveje om det ville være en mulighed i fremtiden at søge om offentligt tilskud (på trods 
af at det er imod hans visioner for Havekompagniet) for at øge indtægten og blive taget mere 
alvorligt i samarbejdet med offentlige institutioner (ibid. 176-182). 
I forhold til at skaffe nye medarbejdere har Claus Stenberg derfor selv været aktiv i forhold til at 
skaffe medarbejdere gennem uofficielle kanaler, blandt andet Facebook og forskellige 
veterannetværk (ibid. 171-176).  
Faxe Vandrerhjem, Faxe 
Faxe Vandrerhjem ligger på kanten af Faxe kalkbrud. Der er 80 sengepladser på 
vandrerhjemmet, køkken, udendørsområder og konferencefaciliteter, og medarbejderne – der 
er en blanding af udviklingshæmmede og senhjerneskadede – varetager i hverdagen alle slags 
opgaver i forbindelse med driften af vandrerhjemmet.  
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Den selvejende institution Faxe Vandrerhjem er administrativt delt op i to afdelinger, én der 
indeholder driften af vandrerhjemmet og så den sociale virksomhed, der er fuldt finansieret af 
indtægter fra de visiterede medarbejdere.  
I alt er der fire personaler og tre pædagoger i den sociale virksomhed, der på tidspunktet for 
interviewet husede omkring 20 medarbejdere i § 103 og § 104 og 6-8 elever i STU (Bilag 2). 
Formålet med Faxe Vandrerhjem er at give medarbejderne og STU-eleverne en hverdag, hvor 
de både har et arbejdsfællesskab og mulighed for at uddanne sig inden for hotel og service 
mens de får den pædagogiske støtte som de har behov for. 
Interview 
På Faxe Vandrerhjem interviewede jeg daglig leder Dan Jørgensen. Han viste mig desuden rundt 
på hele vandrerhjemmet, præsenterede mig for både ansatte og personale (deres egen 
distinktion, som jeg også bruger i denne analyse, se evt. afsnittet Begrebsafklaring) og viste mig 
diverse mapper med billedforklaringer af de daglige opgaver, som de benytter sig af i 
hverdagen. 
Der var hektisk aktivitet i alle hjørner af vandrerhjemmet, da der var ved at blive gjort klar til 
en større konference samme dag og jeg fik dermed mulighed for at møde mange af 
medarbejderne og se mange af de forskellige opgaver de udfører i deres arbejde. 
Medarbejdere 
På Faxe Vandrerhjem er målgruppen (eller medarbejdergruppen) personer med 
udviklingshæmning af forskellig slags, herunder også blandt andet senhjerneskadede (Faxe 
Vandrerhjem, 163-164).  Der er både elever på STU og medarbejdere der er visiteret efter §103 
og §104 (Faxe Vandrerhjem, 18), så der er er et stort spænd i både alder og evner. 
På vandrerhjemmet er de visiteret til at have op til 22 i beskyttet beskæftigelse, dvs. visiteret 
efter § 103 og §104, og der er intet loft på antallet af STU-elever, men Dan Jørgensen fortæller at 
de selv vurderer at de kan have op til 10 elever af gangen (i øjeblikket har de seks elever på 
STU) (ibid. 46). 
På Faxe Vandrerhjem er der som beskrevet flere forskellige grupper af medarbejdere. De unge 
på STU skal undervises ti timer om ugen (omregnet årsnorm), så der kommer en 
specialuddannet lærer fra en nærliggende ungdomsskole og underviser eleverne i et særligt 
indrettet klasselokale (ibid. 100). Derudover bliver der ikke gjort stor forskel på grupperne – 
alle medarbejderne følger udviklings- og undervisningsplaner og deltager i det daglige arbejde i 
den udstrækning det er muligt for dem (ibid. 98). 
Medarbejdere og elever bliver visiteret fra Faxe Kommune og de omkringliggende kommuner, 
og er alle (på nær en enkelt) ”selvtransporterende”, hvilket er en indikator for at de alle er 
relativt højtfungerende (ibid. 72), hvilket er en forudsætning for at de kan arbejde eller 
uddanne sig succesfuldt indenfor et servicefag (ibid. 48). 
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Udover de faste elever og medarbejdere foretager Faxe Vandrerhjem også kortere 
afklaringsforløb for kommunen (ibid. 80), har praktikanter (ibid. 78) og personalet fungerer 
som mentorer for personer i jobafklaring indenfor hotel- og restaurantbranchen (ibid. 84-88). 
Økonomi 
Faxe Vandrerhjem er en selvejende institution, efter at den i 2009 blev virksomhedsoverdraget 
fra kommunen. Samtidig blev alle aftaler om garantibetaling opsagt, og vandrerhjemmet har nu 
i stedet en driftsoverenskomst med Faxe Kommune omkring brugen af området og visitering af 
STU-elever og borgere til beskyttet beskæftigelse (ibid. 16-18 og tekst). Det betyder altså at 
Faxe Vandrerhjem ikke er garanteret et særligt antal borgere fra kommunens side, hvilket gør 
dem sårbare i forhold til driftsøkonomien (ibid. 24). Derfor har det også været nødvendigt at 
skære ned på antallet af personale. 
Rent regnskabsmæssigt har det været nødvendigt for vandrerhjemmet at dele sine aktiviteter 
op i to separate afdelinger, der kører parallelt under Den selvejende virksomhed Faxe 
Vandrerhjem: I ’virksomheden Faxe Vandrerhjem’ og i ’den sociale virksomhed Faxe 
Vandrerhjem’. Det er her vigtigt at understrege, at det ikke er med ledelsens gode vilje, men en 
konsekvens af regler på regnskabsområdet samt et øget pres i forhold til indtjening i 
virksomhedsdelen af vandrerhjemmet (ibid. 26+60).  
De betyder også at det har været nødvendigt at begrænse den tid hvor medarbejderne er på 
arbejde og i skole, således at personalet kan koncentrere sig om den pædagogiske indsats når 
medarbejderne er der. Dan Jørgensen forklarer det således: 
Vores rolle den er, at hjælpe vores medarbejdere til at drive vandrerhjemmet så godt 
som de kan, og når vi så når en eller anden grænse for hvad vi kan, så er det at sige 
det til driften - for nu at blive i noget mere firkantet, ikke, at sige til driften "her er 
vores begrænsninger, og resten, det finder I selv ud af".  
(Faxe Vandrerhjem, 138) 
’Den sociale virksomhed Faxe Vandrerhjem’ er fuldt takstfinansieret (alle indtægter kommer fra 
de visiterede borgere), og hver af de to afdelinger omsætter årligt for omkring 3 mio. kr. (ibid. 
66), og det overskud der genereres i forbindelse med vandrerhjemsdriften bliver brugt til 
uddannelse og vedligehold af de mange bygninger (Bilag 2).  
Samarbejde 
Som nævnt så har vandrerhjemmet ikke en fast aftale med kommunen, men får visiteret 
borgere fra en lang række kommuner i nærområdet efter § 103 og § 104 og unge i STU-forløb. 
Det er dog et krav at deres medarbejdere og elever er selvtransporterende, da det ikke er et 
bosted, hvilket sætter en naturlig grænse for hvilke medarbejdere der kan ansættes (de skal 
være relativt velfungerende) og hvor langt væk de kan bo fra Faxe. 
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Da vandrerhjemmet blev virksomhedsoverdraget i forbindelse med 
kommunesammenlægningen opstod der nogle konflikter i samarbejdet, da kommunen ifølge 
Dan Jørgensen forventede at vandrerhjemmet stadig stod til rådighed og leverede de samme 
ydelser som før. Dan Jørgensen forklarer vandrerhjemmets situation således: 
vi kører sådan lige på kanten, så vi vil ikke aflevere noget, uden at få noget for det. Og 
det er ved at gå op for kommunerne. Faxe Kommune blev noget forskrækkede da de 
udmatrikulerede os, som det hedder, og så at de ikke bare kunne forvente at vi gjorde 
det samme for ingenting. Før betalte de jo for det. Og det mener vi jo så også 
stadigvæk at de skal, og det er sådan ved at falde lidt i hak. 
(Faxe Vandrerhjem, 80) 
Derudover er der et samarbejde med jobcenteret om at have borgere i afklaringsforløb (inden 
for hotel- og restaurantsektoren) og med UU-vejledningen om STU-ordningen (ibid. 78). 
Medarbejderne kommer også regelmæssigt i praktik i forskellige forretninger i Faxe og omegn. 
TV-Glad, København 
TV-Glad er den første socialøkonomiske virksomhed for udviklingshæmmede i Danmark og har 
både STU-elever på de såkaldte fagskoler og medarbejdere i § 103 og § 104. TV-Glad er 
formentlig også den største socialøkonomiske virksomhed i Danmark og har afdelinger flere 
steder i landet. I alt er der omkring 200 medarbejdere, heraf omkring 160 alene i afdelingen i 
København (TV-Glad). 
På fagskolerne er der, ud over produktionen til tv kanalen TV-Glad, en lang række faglinjer, som 
STU-eleverne kan gå på: animation, design, radio, service, teater, tv og køkken (Glad Fagskole). 
Der er desuden afdelinger flere steder i landet samt forskellige andre udløbere af Glad Fondens 
arbejde såsom kantiner drevet af medarbejdere ansat under § 103 og § 1104 (TV-Glad, 56). 
De mange virksomheder – Glad Medier, Glad Fagskole, Glad Teater, Glad Mad og afdelingerne i 
Aabenraa, Esbjerg og Ringsted - er organiseret under TV-Glad Fonden. TV-Glad Fondens formål 
er ganske tydeligt beskrevet i deres manifest, hvor der står: ”Vi eksisterer for at gøre op med 
mange års misforstået omsorgskultur og i stedet give handicappede ytringsfrihed og mulighed 
for at bidrage til samfundet” (Bilag 3). 
Interview 
Da jeg interviewede stifteren Henrik Marentius i lokalerne i København blev jeg vist rundt i hele 
bygningen, så alle lokalerne og fik mulighed for at hilse på et udvalg af medarbejderne i 
redaktionen. 
Henrik Marentius var med til at stifte TV-Glad Fonden i sin tid, og gjorde meget ud af at fortælle 
virksomhedens historie fra den allerførste ide til situationen nu med mange elever og 
medarbejdere og udvidelser i hele landet. Det er tydeligt at selve udviklingsfortællingen spiller 
en stor rolle for selvforståelsen i TV-Glad – de er de første og de største. Det gør heller ikke 
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historien mindre interessant at Henrik Marentius kan fortælle om dengang han overbeviste 
daværende økonomiminister Marianne Jelved om at TV-Glad skulle have satspuljetilskud i en 
bar (TV-Glad, 22-24). 
De er tydeligvis stolte af hvad de har opnået og de mure de har brudt ned for de 
udviklingshæmmede, og den forbindelse er det værd at nævne, at Henrik Marentius fortalte, at 
de først for nylig var blevet klar over at TV-Glad er en socialøkonomisk virksomhed: 
Men jeg vil sige dig så meget at, at vi stiftede bekendtskab med hvad 
socialøkonomibegrebet for… er det tre år siden? Fordi at vi uden at vi vidste det, var 
blevet nomineret til at få en socialøkonomisk pris. "Socialøkonomi. Hvad fanden er 
det?". 
(TV-Glad, 158) 
Medarbejdere 
Medarbejderne i TV-Glad er overvejende udviklingshæmmede, der er ansat i beskyttet 
beskæftigelse eller fleksjob, og STU-elever, der går på den såkaldte fagskole. 
I København er der på tidspunktet for interviewet omkring 45 elever på STU fordelt på 
forskellige linjer (TV-Glad, 78). De udgør omkring en tredjedel af dem, der har deres daglige 
gang i huset, en gruppe der også inkluderer medarbejdere ansat under § 103, fleksjobbere, folk i 
løntilskudsstillinger og tidligere elever fra de forskellige STU-linjer, der nu er ansat som 
undervisere på de forskellige linjer (TV-Glad, 80-82). 
På de forskellige fagskoler er målet først og fremmest at uddanne medarbejdere, som er så 
dygtige at TV-Glad selv kan ansætte dem i et af de forskellige produktionsselskaber efter endt 
uddannelse, men de er naturligvis bevidste om, at det ikke er muligt at fastansætte alle elever, 
så derfor indgår TV-Glad partnerskaber med en lang række virksomheder, som muligvis ønsker 
at ansætte eleverne i fremtiden (TV-Glad, 64-68). 
Økonomi 
Som nævnt ovenfor, så har TV-Glad Fonden tidligere fået satspuljetilskud i ni år, og tv 
produktionen er nu et fast punkt på finansloven, hvorfra de modtager 3,2 mio. om året (TV-
Glad, 54). 
 I 2012 har de et driftsbudget på omkring 55 mio. kr., hvilket betyder at virksomheden i langt 
overvejende grad er finansieret af indtægterne fra de visiterede medarbejdere og STU-elever 
samt indtægter fra produktionen. Henrik Marentius kalder det selv en ”skolevirksomhed”, da de 
tjener deres penge på at drive skole og uddanne både elever og medarbejdere (ibid. 56). 
Derudover modtager TV-Glad 8 mio. fra forskellige puljer over tre år i forbindelse med et 
projekt hvor de skal udvikle en overbygning til STUen (ibid. 84). 
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Samarbejde 
TV-Glad har i begyndelsen haft nogle kampe med Københavns Kommune omkring oprettelsen 
af deres fagskoler, der efterfølgende dannede grundlaget for udviklingen af STUen, og visitering 
af elever. Henrik Marentius siger om samarbejdet i dag: 
Jamen i dag er det jo rigtig rigtig velfungerende. Og vi har fået et rigtig fint forhold - vi 
har nemlig fra dag et rigtig gerne ville samarbejde med kommunen. Det har været 
kommunen der har ligesom været påholdende… og så har man i særdeleshed i 
Københavns Kommune været meget påholdende, men heldigvis kan man sige at i 
omegnskommunerne har man haft øje på det vi gør, og har visiteret borgere til os, og 
nu har vi så udviklet en meget stor og omfattende dialog med Københavns Kommune 
og i særdeleshed efter STUen blev indført. Og hvor man jo godt var klar over at vi 
havde haft vores fagskole, altså 3-4 år før STUen. 
(TV-Glad, 76) 
TV-Glad har altså været en spydspids i forhold til at udvikle tilbud til de unge 
udviklingshæmmede, og som nævnt ovenfor, så er de i øjeblikket i gang med at større projekt, 
hvor de arbejder med udviklingen af en overbygning til STUen. 
Udover et tæt samarbejde med Københavns Kommune og de andre kommuner, hvor TV-Glad 
driver fagskoler og Mad Glad driver kantiner, så er der stort fokus på at samarbejde med 
virksomheder, som enten har mulighed for at have medarbejdere i praktik, eller for at ansætte 
STU-elever efter endt uddannelse (TV-Glad, 66-68).  
Kilden, Esrum 
Kilden er en selvejende institution beliggende i Græsted i Nordsjælland. Den deler 
udendørsarealer med Esrum Kloster & Møllegård, der er en meget stor turistattraktion med 
60.000 besøgende årligt (Esrum Kloster). Kilden har både elever på STU og medarbejdere på § 
103 i deres såkaldte Klosterfabrik, hvor de producerer varer til deres Klosterbutik (Kilden, 60). 
Kildens målgruppe i forhold til STU-eleverne er udviklingshæmmede, men der er også elever 
med ADHD, diagnoser inden for autismespekteret og hjerneskadede, men alle er relativt 
velfungerende og fysisk kapable.  
Kildens elever – der går på enten en ’grøntfaglig’ linje eller en ’køkkenfaglig linje’ – indgår i det 
daglige arbejde med at vedligeholde Esrum Kloster og udendørsarealer og driften af klosterets 
cafe, Daniels Kilde (ibid. 26).  
Formålet med Kilden er altså at give STU-eleverne nogle kompetencer inden for, som de kan 
bruge når de er færdige med deres uddannelser, eller som pædagogisk chef Alexandar M. Hjorth 
siger: 
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I De er her normalt 3 år. Hvad gør de så bagefter? Hvad skal de så? 
A Jamen så har de jo været i praktik. I det sidste år kommer de ud på nogle 
praktikker, og den flotte afslutning, den er "tillykke med diplomet, STU-diplomet, og 
tillykke med din nye arbejdsplads!". Det er jo sådan set ambitionen, og så kan man 
sige, vi er jo ikke noget jobcenter, så de skal jo være meget inde over, men vi har 
inden for vores egen branche nogle organisationer som laver aftaler løbende med 
forskellige små virksomheder, så dem henvender vi os jo altid til, og så kommer de jo 
netop i praktik de steder. Det er jo typisk sådan noget Rema 1000 og Matas og Bilka 
og så kan man sige "hvad har det med Esrum Kloster at gøre?" Nej, men Esrum 
Kloster, når man kommer ud herfra, så er man vant til at være på en rigtig 
arbejdsplads og man er vant til at indgå i et team.  
(Kilden, 263-264) 
Ønsket på elevernes vegne er altså, at de skal blive kompetente nok til, at de efter uddannelsen 
kan fortsætte deres selvstændiggørelse ved at få en praktikstilling eller et fast job i en af de 
virksomheder, som Kilden samarbejder med. Omsorgen for eleverne stopper altså ikke når de 
er færdige med STUen, men fortsætter når de bevæger sig ud i deres voksenliv. 
Interview 
På Kilden interviewede jeg pædagogisk chef Alexandar M. Hjorth, og fik mulighed for at hilse på 
et par af medarbejderne i forbindelse med formiddagskaffe og boller, der blev serveret i et 
fællesområde. 
Der er en meget åben omgangstone på stedet, og midt i interviewet havde vi en længere samtale 
med en af STU-eleverne, som gerne ville høre hvor jeg kom fra og om jeg kunne nogle gode 
vittigheder. Jeg blev efterfølgende vist rundt i bygningerne og hilste på både medarbejdere og 
personale. 
Interviewet blev gennemført i februar 2012, det vil altså sige uden for turistsæsonen, og der var 
derfor ikke nogen besøgende på Esrum Kloster, hvilket betød at der ikke var så meget gang i det 
turistrelaterede arbejde, men nærmere almindeligt vedligehold af området osv. for STU-
eleverne. Medarbejderne i Klosterfabrikken var ikke på arbejde på dagen for interviewet. 
Medarbejdere  
Målgruppen på Kilden er delt op i to grupper af medarbejdere: STU-elever og medarbejdere i 
beskyttet beskæftigelse. 
Der er en fast rammeaftale med kommunen om 19 STU-elever, der går på to forskellige linjer, 
køkkenlinjen og den ’grønne’ linje (ibid. 4). Kilden er dog normeret til at rumme 40 STU-elever 
og har i starten af 2013 haft 26 elever, men ifølge Alexandar M. Hjorth skifter antallet meget 
(ibid. 8). 
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Gruppen af medarbejdere i beskyttet beskæftigelse, under § 103, er mindre end gruppen af 
STU-elever – der er på tidspunktet for interviewet 10 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse – 
og de har derudover også en anden dagligdag. I stedet for at have undervisning, som STU-
eleverne jo skal have, så har Kilden oprettet det tilbud de kalder ”Klosterfabrikken” særligt til 
pensionisterne. Klosterfabrikken er også delt op i forhold til køkkenarbejde og grønt arbejde, 
men i stedet for undervisning er der fokus på produktionen af ”Klosterprodukter” såsom 
hjemmelavet sennep, kryddersalt, sirup, eddike, olier, teer og frøposer – alle med 
hjemmedyrkede ingredienser fra klosterhaven. Produkterne bliver solgt i den såkaldte 
”Klosterbutik”. (ibid. 56-60) 
Der er på tidspunktet for interviewet fire fastansatte personaler, hvilket svarer til en normering 
på én faglærer per seks elever (ibid. 18). Det er en relativt god normering, men som Alexander 
M. Hjorth fortæller ” Det er sådan lige lidt i overkanten, men det er fordi vi har så meget vi kan 
lave rundt omkring her, altså på stedet ikke også, så faglærerne bliver jo også engageret i 
stedets udvikling, og dermed også har masser af tid til det også, så derfor har vi det.” (ibid. 16). 
Økonomi 
Det økonomiske grundlag for Kilden er driftsaftalen med kommunen, men de modtager også 
elever fra andre kommuner, som så betaler for at deres borgere kan benytte sig af tilbuddet om 
at tage en STU på Kilden (ibid. 38-44). 
Samarbejde 
Kilden blev stiftet for fem år siden efter en virksomhedsoverdragelse, der fandt sted da amterne 
blev nedlagt. Kilden er ejet af fonden Dagtilbuddet Kilden, der samarbejder tæt med Esrum 
Klosters Fond, der driver Esrum Kloster, eller som Alexandar M. Hjorth siger det: ”ideen var jo 
at man ville lave et samarbejde fra starten af, mellem de to fonde. Så der er en klart beskrevet 
symbiose mellem de to.” (Kilden, 4). 
Samarbejdet mellem Kilden og Esrum Kloster er grundlaget for det arbejde som STU-eleverne 
og medarbejderne i beskyttet beskæftigelse foretager sig, og samarbejdet med en stor 
turistattraktion er også udgangspunktet for de forskellige faglinjer, som Kilden tilbyder. Der er 
dog ikke nogen egentlige driftsaftaler mellem Kilden og Esrum Kloster, og Kildens 
medarbejdere supporterer kun i det omfang som de har mulighed for. Der bliver desuden lavet 
en individuel vurdering af hver elev i forhold til, hvilke funktioner de kan varetage i 
samarbejdet, så det fx kun er de elever der har lyst og har været længe på køkkenlinjen, der får 
mulighed for at servere i Esrum Klosters cafe. Aftalerne om supportering bliver desuden 
forhandlet på en halvårlig basis, så der hele tiden er mulighed for at justere i forhold til 
skiftende evner og behov (ibid. 24). 
Ud over samarbejdet med Esrum Kloster, så er der også et stærkt fokus på hvad eleverne skal 
lave når de er færdige med STUen, og derfor bliver der blandt andet oprette mange praktikker 
for eleverne, så de kan komme ud og snuse til andre brancher. 
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Opsummering:                             
Uafhængige og afhængige virksomheder 
Som man kan se ovenfor, så er de fem virksomheder organiseret meget forskelligt, har forskellig 
grad af samarbejde med kommunerne, forskellige hverdage og forskellige medarbejdergrupper. 
De placerer sig altså forskelligt i forhold til hinanden på de forskellige spektrummer, fx 
medarbejderansvar/kapacitet, personalets rolle, økonomisk uafhængighed, pædagogisk formål 
osv. Dog er det gennem arbejdet med det empiriske materiale blevet tydeligt at den distinktion, 
der er vigtigst i forhold de sociale virksomheders selvforståelse og identitetsdannelse er 
spørgsmålet om afhængighed overfor uafhængighed. 
I dette perspektiv er det afhængigheden af kommunernes velvilje og økonomisk støtte i form af 
medarbejdernes løn og ophold/uddannelse, der er afgørende, det vil altså sige om 
medarbejderne er ansat på § 103 og § 104 eller om de er ansat på regulære vilkår (eller som 
frivillige), hvor virksomheden ikke modtager hverken direkte eller indirekte støtte. 
På dette spektrum er Havekompagniet den langt mest uafhængige virksomhed, da den fungerer 
på markedsvilkår og medarbejderne er ansat på almindelige kontrakter, Café Kaffegal er tæt på 
midten af skalaen, da de er organiseret som en forening og da medarbejderne er en blanding af 
ansatte med løntilskud, frivillige og praktikanter, og de tre virksomheder, hvis målgruppe er 
udviklingshæmmede og senhjerneskadede (især Kilden, der ikke har en nævneværdig 
indtægtskilde ud over driftsoverenskomsten med kommunen), er i den ’afhængige’ ende af 
skalaen, da det er en forudsætning for deres eksistens at kommunerne visiterer medarbejdere 
til dem efter § 103 og § 104 og STU. 
Vilkårene for at drive forretning er altså markant forskellig for de afhængige og de uafhængige 
virksomheder: Fx er det ikke muligt for de tre afhængige virksomheder at afskære samarbejdet 
med kommunens repræsentanter, som Havekompagniet lever fint uden, da deres indtægt 
hovedsagligt kommer herfra. 
Denne opdeling er naturligvis et analytisk redskab – en idealtypisk analysekategori - der bliver 
udfoldet yderligere i selve analysen herunder. 
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Analyse 
 
I den indledende gennemlæsning og induktive kodning af interviewene blev det tydeligt at der 
var to modsætningsforhold, som der blev lagt stor vægt på i forbindelse med de forskellige 
virksomheders identitet. Der er naturligvis mange forskellige faktorer der spiller ind i 
identitetsdannelsen, men de to modsætningsforhold, der stod tydeligst frem er: 
Fortællingen af positive historier om egen virksomhed over for fortællingen af negative 
historier om andre sociale virksomheder (især beskyttede værksteder) 
og afstandstagen fra ”det offentlige” over for at se sig selv som en del af ”det offentlige”.  
I dette kapitel vil jeg gå i dybden med disse to perspektiver, og tydeliggøre hvilken rolle de 
spiller i forhold til etableringen af en positiv selvfortælling om de fem virksomheder i 
undersøgelsen. 
Efterfølgende vil jeg opsummere virksomhedernes brug af disse fortællinger til at positionere 
sig i forhold til andre typer af sociale virksomheder og institutioner, samt det menneskesyn som 
de bygger deres selvforståelse på. 
Identitet: At være i opposition til “det 
offentlige” eller at være en del af det? 
De sociale virksomheder i undersøgelsen bruger ikke kun fortællinger til at positionere sig i 
forhold til andre virksomheder, sociale tilbud og sociale virksomheder, de bruger også 
fortællinger til at placere sig i forhold til ’det offentlige’ eller ’systemet’. Det er en af de to akser, 
som de skaber identitet ud fra, og i dette afsnit vil jeg undersøge på hvilken måde lederne 
bruger ideen om ’det offentlige’ eller ’systemet’, til at skabe en positiv selvfortælling. 
Det er vigtigt at understrege, at de fem interviewdeltagere hver i sær definerer nogle forskellige 
grupper i systemet, som de opfatter som modspillere og medspillere. Der er altså ingen af dem, 
der ser på kommune, jobcenter, offentlige organisationer og politikere under ét, og jeg vil derfor 
i dette afsnit indledningsvis undersøge fortællingerne og overvejelserne omkring de forskellige 
kontaktflader, for derefter at se på, hvordan dette spiller sammen i forhold til dannelsen og 
cementeringen af identitet i de fem virksomheder. 
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Kommune og jobcenter 
Det er tydeligt i alle interviewene at forholdet til kommune og jobcenter optager deltagerne 
meget. De fleste af virksomhederne er afhængige af, at deres medarbejdere bliver visiteret til 
virksomheden (det gælder især TV-Glad, Faxe Vandrerhjem og Kilden og til dels Café Kaffegal, 
der dog også har frivillige medarbejdere), hvilket forklarer vigtigheden af at opretholde et 
positivt samarbejde med kommunens medarbejdere og de lokale jobcentre. For nogle af 
virksomhederne er samarbejdet respektfuldt og relativt gnidningsfrit, mens det for andre er 
mere problematisk – det gælder især for den mest uafhængige af virksomhederne, 
Havekompagniet. 
Tæt samarbejde: De mest afhængige virksomheder 
De mest afhængige virksomheder, der også er de tre virksomheder, hvis målgruppe er 
udviklingshæmmede, opfatter selv at de har et generelt positivt samarbejde med de forskellige 
myndigheder, men der er også bump på vejen. Både Kilden og Faxe Vandrerhjem er blevet 
virksomhedsoverdraget, hvilket har givet nogle særlige udfordringer i forhold til at definere 
hvilken rolle de skal spille i kommunernes arbejde med målgrupperne for elever i STU og 
medarbejdere i § 103 og § 104. For TV-Glad er samarbejdet i overvejende grad meget positivt, 
men deres tidligere oplevelser af kommunal modstand i forbindelse med oprettelsen af 
virksomheden fylder meget i selvforståelsen. 
Kilden 
For Kilden er samarbejdet med både kommunen og Esrum Kloster, der er et af kommunens 
kulturelle flagskibe, i store træk positivt. Ikke nok med at det giver Kildens medarbejdere 
muligheden for at deltage i arbejdet på Esrum Kloster, samarbejdsaftalen giver fordele for både 
Kilden og kommunen. Alexandar M. Hjort siger: 
der er en trekants-historie også med en traditionel - altså i traditionelle øjne, en 
institution for udviklingshæmmede med en privat virksomhed og en offentlig 
virksomhed, hvor det offentlige så går ind og laver en rammeaftale med Kilden, hvor 
vi har en fast aftale om 19 elever, og hvor vi så forhandler 4 gange om året og 
hvordan det går osv., men det giver jo os en økonomisk sikkerhed og det giver 
kommunen en driftssikkerhed, og de kan blande sig og de har indflydelse, og så 
slipper de jo i sidste ende for at betale huslejen. Så de er glade, vi er glade og Esrum 
Kloster er glade. 
(Kilden, 4) 
Det er jo tilsyneladende et godt udgangspunkt for et samarbejde, og her er det tydeligt at Kilden 
på baggrund af rammeaftalen så at sige opfatter sig som en del af de kommunale ydelser: De har 
meget løbende kontakt med kommunen og er dybt integreret i Esrum Klosters daglige arbejde. 
Alligevel er der nogle dele af kommunen, som ikke er helt på samme side i forhold til hvilke 
tilbud kommunen ønsker, og hvad de er villige til at finansiere. Dette skel bliver tydeligt i en 
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situation, hvor en afdeling i kommunen ønsker at opretholde et botilbud for de unge i et hus i 
nærheden af Kilden, men en anden del kræver så meget opsyn at det bliver økonomisk umuligt. 
Her taler Alexander M. Hjort om det såkaldte Gule Hus: 
A Det har jo ikke noget med STUen at gøre, men hvis det nu var én der gik her på 
STU, så ville de tage hjem til det hus om aftenen, eller om eftermiddagen, ik’, og bo 
der, fx i et halvt års tid. Og det ville være smaddergodt i forhold til at træne at flytte 
hjemmefra og blive voksen og alt det dér. Problemet er jo bare at, at det kræver noget 
bemanding og alt det dér. Og det er ret dyrt! Det kræver egentlig - det koster rigtig 
mange penge/ 
I Kræver det at der er nogen der bor i huset, faktisk? 
A Narj, det gør det ikke. Det er faktisk rigeligt med tilsyn, men den type tilsyn, 
som man vil have, er det der, der hedder - altså det som tilsynsenhederne kræver, det 
gør altså at lønniveauet det ligger - at der er brug for en hel del løntimer, og 
kommunen vil ikke - har jo så to ansigter: Den ene del af kommunen, der laver tilsyn, 
den siger at der skal være de og de ting opfyldt... Den anden del siger "vi vil jo ikke 
betale for det". 
I Nej. Så to dele af kommunen. Kan du sætte nogle - altså hvem er det? De to 
dele. 
A Det er jo en tilsynsenhed, som sørger for at fx et botræningssted er ordentligt 
lavet, og ordentligt bemandet og… ordentligt budget… ordentlige vedtægter. Altså 
ligesom sikrer sig at det sted som man visiterer til også har en ordentlig 
standard.[…]Men for at have den standard når man skal nyskabe, det er jo noget 
andet - det er jo noget andet når man har et ældre sted, så kan man gå ind og jonglere 
med priserne og sådan noget, men at gøre en rå økonomi af, det koster jo så en vis 
mængde penge, og det vil dén kommune, vores kommune, ikke være med til at betale. 
Og så lukkede vi det bare. Og så nu, så er de vendt tilbage og har sagt "ærgerligt, og 
det er vi også kede af, og kunne man ikke, og hvis nu", så nu skal vi holde møde her 
om et par dage.... Sidste chance, for vi havde jobsamtaler med en masse folk og valgte 
to. 50 ansøgninger og to omgange... [sukker] masser af tid blev der brugt på det der. 
(Kilden, 104-110) 
Denne sag er et eksempel på, at der er dele af kommunen der arbejder uafhængigt af hinanden, 
og at de sociale virksomheder derfor bliver sat i en situation, hvor de identificerer sig med én 
del (her: den del, der mener det er en god ide at opretholde et botræningstilbud til de unge 
medarbejdere), men samtidig tager afstand fra en anden del, nemlig den myndighed der sætter 
standarden så højt og budgettet så lavt, at det ikke er muligt at leve op til det ideelle scenarium. 
Det er altså ikke kun et ideologisk skel mellem forskellige prioriteringer i de forskellige 
kommunale afdelinger, de er også en rent praktisk og økonomisk forhindring, der bliver stillet 
op i forhold til de sociale virksomheders arbejde. 
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Faxe Vandrerhjem 
På Faxe Vandrerhjem beskriver Dan Jørgensen en lignende situation, som den beskrevet 
herover for Kilden. Efter vandrerhjemmet blev virksomhedsoverdraget havde de ikke længere 
en fast aftale med kommunen, og kunne derfor ikke forvente en fast indkomst. Alligevel 
fortsatte kommunen med at forvente at vandrerhjemmet kunne yde de sammen services som 
tidligere – men uden betaling – hvilket førte til et skift i forholdet til kommunen. Dan Jørgensen 
forklarer det således: 
D  …hvis vi sad og snakkede sammen i en 3-4 timer, så kan det godt være at du 
ville være træt af at snakke om økonomi. Men det er i dén grad væsentligt, fordi vi 
ikke har noget sikkerhedsnet. Øh, og det handler om, at er der tre eller fire af vores 
elever eller medarbejdere, der ikke er her mere, så er vi her ikke mere. Så vi kører 
sådan lige på kanten, så vi vil ikke aflevere noget, uden at få noget for det. Og det er 
ved at gå op for kommunerne. Faxe Kommune blev noget forskrækkede da de 
udmatrikulerede os, som det hedder, og så at de ikke bare kunne forvente at vi gjorde 
det samme for ingenting. Før betalte de jo for det. Og det mener vi jo så også 
stadigvæk at de skal, og det er sådan ved at falde lidt i hak. 
I Hvad var deres reaktion på det? Det er jeg lidt interesseret i at høre. 
D Den er jo, den var jo interessant på den måde at på dét tidspunkt der havde vi 
heldigvis en leder der var meget firkantet, kan du sige, jo i dét spil, og som var 
tidligere kommunal leder - ikke her, men andre steder, ikke, som kunne 
paragrafferne, ikke, og kunne ridse op hvad det var, hvad konsekvensen var af den... 
altså af, at de havde taget dén beslutning at vi ikke var kommunale mere, ikke. Og det 
faldt sådan rimeligt hurtigt i hak. Så fik vi i et stykke tid ikke nogen, fordi så var det jo 
ikke længere interessant. Og nu er de ligesom faldet lidt til ro igen i forhold til at 
kunne se at vi har faktisk nogle kompetencer, som de rigtig gerne vil bruge. Og så 
kører det sådan nogenlunde, ikke. Altså, der er jo forskellige... jeg har meget respekt 
for, at kommunen ingen penge har faktisk, det, sådan er det, og det er lidt svært for 
dem at finde de pengekasser, pengene skal pilles op af, for de er jo øremærkede rigtig 
mange steder.  
(Faxe Vandrerhjem, 80-82) 
Det har altså kostet nogle kampe at fastslå den nye rolle i forhold til kommunen, som på trods af 
virksomhedsoverdragelsen stadig gerne vil have at Faxe Vandrerhjem fungerer som en 
kommunal institution. Her eksisterer der således også en intern modsætning i det kommunale 
system, som den sociale virksomhed skal forholde sig til – én del, der gerne vil, fortsætte med at 
benytte Faxe Vandrerhjem som en forlængelse af det kommunale system, og en anden del, der 
ikke vil betale for det. Den måde som Dan Jørgensen og vandrerhjemmet forholder sig til 
situationen på, er ved at holde på sit (at de skal have betaling for udført arbejde), men på 
samme tid imødekomme kommunen for at opretholde et godt samarbejde. Det gør han fx ved at 
tilkendegive, at han har forståelse for kommunens økonomiske udfordringer i den sidste linje, 
og på den måde balancerer de midt i mellem en identitet som selvstændig virksomhed og 
kommunal samarbejdspartner. 
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TV-Glad 
Forholdet mellem TV-Glad og Københavns Kommune har ændret sig meget over tid (se 
virksomhedsbeskrivelsen), hvilket naturligvis har påvirket den måde Henrik Marentius 
fortæller om forholdet.  Da TV-Glad i begyndelsen var den eneste virksomhed der havde fokus 
på at ansætte udviklingshæmmede, var der i starten temmelig meget modstand fra kommunens 
side, da det ikke var normen at private virksomheder beskæftigede sig med denne målgruppe: 
Nej, og hvis vi skulle have borgerne som vi gerne ville, altså vores kommende 
medarbejdere, så var vi nødt til at være i dialog med kommunen, fordi kommunen og 
amtet havde visitationsretten til borgere med handikap, så der var ingen… vi var nødt 
til at gå den vej. Og det gjorde vi så - det var en meget lang og træg proces, for vi blev 
mødt med skepsis fordi nu kom der en privat aktør og ville tage borgeren. 
(TV-Glad, 16) 
I begyndelsen måtte TV-Glad altså bevise over for kommunen at de var i stand til at gøre det, de 
sagde at de ville, og at de kunne tage vare på de udviklingshæmmede medarbejdere. Hvert 
skridt på vejen blev det krævet at de kunne levere og dokumentere at deres filosofi fungerede i 
praksis. Efter at de havde etableret sig som en aktør i feltet – blandt andet ved at oprette deres 
fagskoler, som STUen efterfølgende blev modelleret efter – ændrede samarbejdet sig. Henrik 
Marentius fortæller her om samarbejdet med Københavns Kommune: 
Jamen i dag er det jo rigtig rigtig velfungerende. Og vi har fået et rigtig fint forhold - vi 
har nemlig fra dag et rigtig gerne ville samarbejde med kommunen. Det har været 
kommunen der har ligesom været påholdende… og så har man i særdeleshed i 
Københavns Kommune været meget påholdende, men heldigvis kan man sige at i 
omegnskommunerne har man haft øje på det vi gør, og har visiteret borgere til os, og 
nu har vi så udviklet en meget stor og omfattende dialog med Københavns Kommune 
og i særdeleshed efter STUen blev indført. Og hvor man jo godt var klar over at vi 
havde haft vores fagskole, altså 3-4 år før STUen. 
(TV-Glad, 76) 
Kommunen har så at sige indset at TV-Glad har noget at bidrage med, og at deres ide om 
fagskolerne, som var radikal da de først blev oprettet, er meget effektfuld og nu er blevet 
anerkendt af alle niveauer i systemet. Dette har ændret samarbejdet, og sammenholdt med, at 
TV-Glad ofte bliver spurgt til råd om udviklingshæmmedes uddannelse og udvikling (ibid. 84-
86), så kommer historien om den kommunale modstand, der blev elimineret gennem en lang og 
sej kamp, til at understøtte fortællingen om TV-Glad som en ensom frontløber, der overkommer 
svære odds og til sidst beviser sit værd. 
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Systemet er problemet: De mest uafhængige 
virksomheder 
De rent praktiske barrierer for at opfatte sig selv som en del af de kommunale ydelser kommer i 
mange former og varierer mellem virksomhederne. Dog optræder problemet med at få 
etableret helt konkrete partnerskabsaftaler tydeligt hos de to mest autonome virksomheder, 
hvilket øger deres opfattede afstand til ’systemet’ og deres negative holdning til samarbejdet.  
Café Kaffegal 
I Aarhus har de på Café Kaffegal oplevet at der til tider ikke er fuld overensstemmelse mellem 
de budskaber de modtager fra forskellige dele af administrationen. Her fortæller Brian 
Sørensen fra Café Kaffegal om det modsætningsforhold han oplever, i og med at nogle 
individuelle jobkonsulenter gerne vil henvise borgere til cafeen, mens jobcenteret som sådan 
ikke vil underskrive en formel partnerskabsaftale: 
I Er der en modsætning i mellem at I ikke kan opnå den her partnerskabsaftale 
med jobcenteret, og at der så er nogle jobkonsulenter, der meget gerne vil have deres 
borgere herned? 
B Ja, det er super fjollet. 
I Okay, så der er simpelthen sådan en at institutionen er lidt imod, men 
jobkonsulenterne, de er helt for eller hvordan? 
B Hm, ja det kan man godt sige lidt. Øhm, jeg tror at politikerne er med – 
jobkonsulenterne og politikerne… vil gerne samarbejde med os. Dem der er midt 
imellem, dvs. drifts-embedsmænd de virker lidt som om, det er deres egen 
pengepung, de sidder på.  
 (Café Kaffegal,155-158) 
Denne situation kan sammenlignes med de forhold som lederne også fortæller om i tre 
afhængige virksomheder – at en del af systemet beder om (eller kræver) noget, som en anden 
del ikke er villig til at betale for. Den afgørende forskel her er, at Café Kaffegal er blevet ramt så 
hårdt af reglerne om rimelighedskravet (der er afgørende for, at jobcenteret ikke vil indgå i en 
samarbejdsaftale), at samarbejdet med kommune og jobcenter er brudt sammen, og at det på 
tidspunktet for denne analyse truer cafeens eksistensgrundlag. 
Det ser altså ud som om samarbejdet har fungeret, og kan komme til at fungere igen, men 
problemet med rimelighedskravet sætter en stopper for samarbejdet, da kommunen ikke har 
mulighed for at sende borgere i job eller praktik i cafeen indtil problemet er løst. Her er det 
altså et problem på det politiske niveau, der spilder over og påvirker det lokale samarbejde. 
Samtidig er der også knas med embedsmændene i kommunen, som Brian Sørensen mener 
holder for meget på pengene, på trods af at både lokalpolitikere og jobcentret gerne vil benytte 
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cafeens ydelser, og Café Kaffegal står dermed midt i to brudflader, hvor intentioner og handling 
ikke er i overensstemmelse. 
Havekompagniet 
Som nævnt er det især de to mest autonome virksomheder, som oplever problemer i 
samarbejdet, men det er kun for Havekompagniet at samarbejdet med kommune og jobcentre 
er så utilfredsstillende, at det helt er brudt sammen.  Herunder taler Claus Stenberg fra 
Havekompagniet om hans oplevelse med at kontakte de fynske jobcentre for at tilbyde dem at 
ansætte krigsveteraner i Havekompagniet og den reaktion han blev mødt med: 
Jeg har ikke fået en eneste social partnerskabsaftale med et eneste jobcenter på Fyn. 
Og det synes jeg taler sit tydelige sprog, fordi en social partnerskabsaftale er i praksis 
aldeles uforpligtende for begge parter, men der er enormt meget symbolværdi i den, 
fordi den viser at her er et jobcenter og en kommune som faktisk gerne vil tættere på 
en arbejdsgiver eller på en virksomhed, i håbet om at man så kan få afsat nogle af de 
her ledige, og hvis man ikke engang vil tage det symbolske skridt, hvordan skal jeg så 
her fra min side af hegnet forvente at de så rent faktisk en dag dukker op med nogle 
veteraner eller overhovedet gider høre på hvad det er jeg siger, og hvad det er jeg 
gerne ville gøre... For mig er det sådan et klassisk eksempel på systemet over 
mennesket. De er sgu ligeglade med de her veteraner, ikke?  
(Havekompagniet, 164) 
Der er altså et tema her, der handler den oplevede mangel på imødekommenhed og handlekraft 
fra kommunernes og jobcentrenes side, der måske tager udgangspunkt i en uoverensstemmelse 
der bunder i hvem jobcentrene og de sociale myndigheder mener, har behov for en særlig 
beskæftigelsesindsats, og hvem d sociale virksomheder gerne vil hjælpe. Det opleves i 
Havekompagniet og hos Café Kaffegal som en holdning, der gennemsyrer systemet, og som 
konsekvent negligerer borgernes og de sociale virksomheders behov. 
Det politiske niveau 
Det er meget forskelligt hvor meget interaktion de forskellige sociale virksomheder har haft 
med repræsentanter for det politiske niveau. Den holdning, der dog optræder i flere af 
interviewene er, at der er en uoverensstemmelse mellem de signaler der bliver sendt fra blandt 
andet ministre og andre i det politiske system og så den virkelighed de bliver konfronteret med 
i hverdagene, hvilket er et tema der går igen, mere eller mindre eksplicit, i alle interviewene. 
Holdningerne til det politiske niveau varierer dog meget mellem de forskellige sociale 
virksomheder i undersøgelsen: TV-Glad skylder langt hen ad vejen deres store succes til den 
direkte interesse de har opnået fra blandt andet flere forskellige ministre, mens Café Kaffegal 
derimod er på randen til at blive lukket på grund af regler og lovgivning, der kommer fra 
politikernes kontorer. 
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Modsætningsforholdet mellem de forskellige niveauer i systemet bliver især tydeligt i dette 
citat fra Claus Stenberg, der har stiftet Havekompagniet. Han har taget kontakt til en lang række 
jobcentre på Fyn med et tilbud om, at han gerne vil ansætte veteraner i virksomheden, og han 
er frustreret over den manglende reaktion og imødekommenhed fra jobcentrene: 
Men hele retorikken og hele det processuelle den handler om at vi har et system der 
er vigtigere end at levere nogle medarbejdere til Claus og hans Havekompagni. Og det 
synes jeg er frustrerende, især når man ser på alle de politiske udmeldinger - altså 
jobcentrene har nogle kommunale politikere som de står til ansvar overfor, og de 
kommunale politikere har nogle politikere inde i Folketinget. Herunder en minister, 
som ikke misser en eneste lejlighed til at skamrose socialøkonomiske virksomheder 
og puste det op som om det er det der kan redde hele matchgruppe 3 fra den visse 
undergang. Men der er sateme langt fra ord til handling. Det er ligesom blevet 
skubbet helt ud i det kommunale system, ud i de enkelte jobcentre, så når alt er sagt 
og alt er gjort, så er der altså sagt langt mere end der er gjort. Det er i hvert fald min 
erfaring. 
(Havekompagniet, 164) 
Det er altså tydeligt at Claus Stenberg er frustreret over det, han ser som en  manglende 
dedikation fra jobcentret i forhold til Havekompagniet, men det er i lige så høj grad 
modsætningsforholdet mellem de politiske udmeldinger, der ikke er i overensstemmelse med 
den virkelighed han oplever, der er anstødsstenen. Han mener at Havekompagniet giver 
jobcentret en løsning på et sølvfad, som oven i købet er blåstemplet af det politiske niveau, men 
jobcentret er enten uenige, eller ude af stand til at benytte sig af tilbuddet. 
For Brian Sørensen, der er stifter af Café Kaffegal i Aarhus, er anken en anden: Der er det 
manglen på nytænkning og handling inden for den socialøkonomiske sektor, der giver ham 
grund til kritik. Her fortæller han om sine oplevelser med at deltage i blandt andet konferencer 
og temadage omkring sociale virksomheder og socialøkonomi: 
Ja, men når alt kommer til alt, så handler det jo om at man har en forretning man skal 
passe, og der kan man jo ikke stryge land og rige rundt bare for at blive inspireret. Og 
jeg har det sådan lidt, jeg har været med til et utal af konferencer, og vi snakker om 
det samme, som vi snakkede om for tre år siden, så jeg har ikke brug for, der er ikke 
mere der kan inspirere mig, altså. Og du vil nok også opleve hvis du Googler det, at 
der er mange konferencer, hvor jeg selv er oplægsholder, og det er fint at stille mig op 
og inspirere andre, men der er ikke mere noget der kan inspirere mig, så det handler i 
bund og grund om at få den her butik til at køre rundt og blive drevet. 
(Café Kaffegal, 104) 
Her tager han altså afstand fra hele miljøet omkring socialøkonomi, som han mener ikke er 
nytænkende og handlingsorienteret nok. Det er frustrerende for ham, at der ikke er fokus nok 
på, at han først og fremmest driver en forretning, og at møder og oplæg tager tid fra hans 
almindelige arbejde.  
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Opsummering 
Generelt er samarbejdet med kommune og jobcenter velfungerende, omend ofte 
utilfredsstillende, for tre af virksomhederne, den er mere problematisk for Café Kaffegal mens 
situationen for Havekompagniet har nået et punkt, hvor der kun er et minimum af samarbejde. 
Forholdet til de lokale myndigheder ser altså ud til at følge brudfladen fra 
virksomhedsbeskrivelsen, hvor virksomhederne blev opstillet efter deres afhængighed og 
uafhængighed. Det peger på, at jo mere samarbejde det er nødvendigt at have mellem 
myndigheder og virksomhed, fx i forhold til visitation af borgere, jo mere velfungerende er 
samarbejdet. Og omvendt: Jo mindre samarbejde der er behov for (Havekompagniet klarer sig 
jo udmærket på trods af at de ikke har en positiv kontakt til jobcenteret), jo mere problematisk 
bliver samarbejdet. 
Dette tyder på to ting: For det første ser det ud til, at den gruppe af sociale virksomheder, der så 
at sige er født ud af systemet gennem blandt andet virksomhedsoverdragelser af institutioner, 
der tidligere har været kommunalt drevet, er mindre i opposition til det kommunale system end 
Havekompagniet, der sætter en ære i at være absolut selvstændig. Det kan blandt andet 
forklares gennem en hvis grad af isomorfi (Hulgård, 2007:79) – at de sociale virksomheder, der 
er ledet af pædagoger, og som tidligere har været i kommunalt regi forstår det sprog og de 
rationaler, som bliver brugt i kommunen, og derfor ikke opponerer mod det. Det andet aspekt, 
som kan uddrages heraf er, at målgruppen også har en stor betydning for, hvorvidt samarbejdet 
fungerer eller ej. De tre virksomheder hvis målgrupper er udviklingshæmmede, er samtidig de 
virksomheder der har det mest velfungerende samarbejde.  
Dermed kommer skalaen omkring afhængighed/uafhængighed i spil i flere forskellige 
sammenhænge i forbindelse med den måde virksomhederne danner identitet på i forhold til de 
forskellige organisatoriske niveauer i det offentlige.  
Identitet: Positive selvfortællinger og 
negative fortællinger om andre  
I analysen af de fem interview er det tydeligt at ét af de midler de fem ledere benytter sig af, når 
de skal etablere en særlig identitet for deres virksomhed er, at sammenligne sig med andre. De 
sammenligner sig både med andre sociale virksomheder, med almindelige virksomheder og 
med andre sociale tilbud til den målgruppe, som deres medarbejdere befinder sig indenfor.  
Sammenligningen kan være enten positiv eller negativ; at man tager afstand fra en særlig 
praksis eller efterstræber den. Dette fører til både en rangordning af metoder (ledelsesmetoder 
og arbejdsmetoder) og virksomhedstyper.  
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Samtidig fortæller de mange positive historier om deres eget arbejde, hvilket styrker 
identiteten og opfattelsen af, at de har knækket koden og er på rette kurs. I dette afsnit 
gennemgår jeg de historier de fortæller om sig selv og andre virksomheder, og hvilken 
betydning det har for deres selvforståelse og for det billede de gerne vil promovere. 
Fortællinger om andre sociale tilbud 
Når de sammenligner sig med andre sociale tilbud er det som oftest i forbindelse med at de 
tager afstand fra dem og deres metoder, hvorimod de private virksomheder bliver set som et 
mål at stile efter. Det er selve den holdning, som lederne opfatter at der er til medarbejderne, og 
arbejdsmetoderne i de mere traditionelle dagtilbud og institutioner, der bliver taget afstand fra. 
Lederne opnår dette ved at fremhæve de måder, hvorpå deres egen sociale virksomhed 
opererer ud fra nogle andre logikker og metoder, der er mere i tråd med, hvordan en regulær 
virksomhed bliver ledet. Det bliver blandt andet tydeligt i interviewet med Henrik Marentius fra 
TV-Glad, hvor han siger:  
Altså hele den her målgruppe er jo i den grad fyldt med misforstået omsorg af 
velmenende pædagoger… altså uden at - altså der er en grund til at man i 
serviceloven definerer borgeren som en ”bruger”. Man kan jo ikke forvente noget af 
en ”bruger”: Det er jo en der bare bruger. Og så stiller man så til rådighed "ja her er et 
bord og en stol. Slut med det". Som sagt: Vi forventer noget af folk og stiller krav til 
dem. Og så har de nøjagtig samme regler som der er på en hvilken som helst 
arbejdsplads. 
(TV_Glad, 60) 
Det er altså tydeligt her, at der bliver taget stærkt afstand fra den ”misforståede omsorg” som 
medarbejderne har oplevet når de har været i andre job eller tilbud. Der bliver lagt vægt på at 
der bliver forventet meget af medarbejderne i arbejdet, og at hverdagen lægger sig så tæt som 
muligt op ad hverdagen i en virksomhed uden socialøkonomisk formål. Holdningen om at der 
ikke skal være en overdrevent overbærende holdning til medarbejderne går tydeligst igen hos 
de tre virksomheder, der har medarbejdere ansat med udviklingshæmning. Dan Jørgensen fra 
Faxe Vandrerhjem siger fx også om forholdet mellem medarbejdere og personale: 
Vi har en magt, og det har vi, det er der ingen tvivl om, for at blive i sproget ik’, at det 
er os der definerer hvad der er korrekt og alle de ting. Og det er der ikke noget 
forkert i, det vil enhver anden arbejdsplads også have overfor almindelig - det er også 
mig der bestemmer hvad mine medarbejdere skal - eller hvad mit personale skal 
gøre, og det bliver vi jo ikke uvenner over, vel. Og det samme med også her: De 
forstår udmærket godt hvem der bestemmer. Men de forstår også godt at det ikke er 
for at... det er ikke på den der pædagogiske omklamrende måde, som de er vant til 
mange af dem […] 
(Faxe Vandrerhjem, 134) 
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Det er altså tydeligt at der her bliver sat et tydeligt skel op mellem de kontante regler, der 
rammer hverdagen ind for medarbejderne på Faxe Vandrerhjem (og som bliver beskrevet som 
gavnlige for medarbejdernes udvikling og trivsel (ibid.)) og den pædagogiske tilgang, som de 
kender fra andre steder i deres liv, blandt andet bofællesskaber, skolegang og andre dagtilbud. 
Fortællinger om andre sociale virksomheder 
Når det kommer til andre sociale virksomheder er der stor forskel på, hvordan lederne 
positionerer sig. Omtalen går fra at være nærmest ærbødig (Kilden, 6 + 80) til at være decideret 
afvisende i forhold til deres berettigelse (Havekompagniet, 190) og levedygtigheden af hele 
sektoren (Café Kaffegal, 116).  
Det positive blik 
For Faxe Vandrerhjem og Kilden, hvis medarbejdere er udviklingshæmmede, er der naturligvis 
et særligt forhold til TV-Glad og de andre projekter under TV-Glad Fonden, da TV-Glad på 
mange måder har været en frontløber på området for udviklingshæmmede og desuden er langt 
den største organisation i denne undersøgelse. Det afholder dem dog ikke fra at også at bruge 
TV-Glad som en modsætning til deres egen virksomhed.  
Det gælder især for Alexandar M. Hjorth fra Kilden, der i interviewet for eksempel gør 
opmærksom på at selve omfanget af TV-Glad Fondens arbejde gør dem i stand til at fordele 
arbejdsopgaverne på en helt anden og mere fordelagtig måde, end de har mulighed for på 
Kilden, der er et langt mindre sted (Kilden, 86). På et senere tidspunkt bruger han så til gengæld 
organiseringen af TV-Glad som en modpol til den måde Kildens samarbejde med Esrum Kloster 
fungerer på, for at understrege fordelene i at samarbejde med en virksomhed, der ikke fungerer 
på de socialøkonomiske præmisser men på markedsvilkår: 
I Hm, hvad er det de får ud af at være her, som er anderledes end andre tilbud? 
A End vores konkurrenter? 
I Ja! 
A Jamen det er at være på en rigtig arbejdsplads. Det er jo selv TV-Glad, som er 
de store mestre dér, de driver jo virksomheder frem, hvor de selv styrer, altså "Så 
laver vi grafisk værksted: Vi er et grafisk værksted." Så går de ud og overtager en 
kantine et eller andet sted: "Vi er en kantine!". Så de laver funktioner, hvor de 
organiserer og har ansvaret. Det er ikke det, der sker her. Vi går simpelthen side op 
og side ned på en arbejdsplads, som har sin egen virkelighed, og som jo i 
virkeligheden er fuldstændig ligeglade med at vi er her. Altså, det er de jo 
overhovedet ikke vel/  
I Altså Esrum Kloster? 
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A Ja, forstået på den måde, at de skulle jo alligevel have eksisteret fuldstændig 
sådan her, og hvis du fx tager en kommune hvor – TV-Glad har lavet noget i Allerød 
Kommune, hvor de har lavet Glad Køkken hvor de har… cafe/ 
I Kantinedriften, ikke? 
A Og der kan man sige: "Men det er jo også en rigtig arbejdsplads de er på", men 
ja ja, det er det, men de taler ikke det samme sprog: Det er en serviceydelse til internt, 
ikke også. Vi er med i både outhouse og inhouse her, det vil sige vi er over det hele. Vi 
oplever opture, nedture, modgang og medgang, strukturer og 
organisationsforandringer, vi oplever - vi er med i det hele her. Og det er helt særligt! 
Altså, en meget professionel måde at gå til de her, altså lige præcis - selvfølgelig kan 
det jo drukne, så det socialpædagogiske ryger fløjten, ikke også, men, men det gør det 
ikke. Vi skal nok holde fast i dét også, for ellers kan vi jo ikke andet. Altså hvis vi 
træder på dem på en forkert måde, så kan de ikke fungere, jo. Så dét er kendetegnet, 
og det som de andre steder de gør.   
(Kilden, 178-182) 
Her bruger Alexandar M. Hjorth altså organiseringen af en anden social virksomhed til at 
positionere sig selv et mere favorabelt sted på skalaen: I kraft af, at Kilden samarbejder så tæt 
med Esrum Kloster som den gør, ligger den altså tættere på en rigtig virksomhed end TV-Glad, 
der i højere grad lukker sig om sig selv ved at oprette en lang række særlige tilbud til deres 
medarbejdere, hvor de ikke bliver konfronteret med krav og udfordringer i samme grad. Det er 
altså ikke en entydig holdning, som Alexandar M. Hjorth har til den københavnske storebror, 
men en ambivalent fortælling, der alligevel fungerer som en afgrænsning af hvad Kilden er og 
ikke er. 
Det negative blik 
For de to virksomheder, der ikke har udviklingshæmmede som målgruppe, og som kan 
beskrives som mere uafhængige, er perspektivet en smule anderledes når talen falder på andre 
sociale virksomheder. Deres syn er en del mere kritisk, om end Claus Stenberg er den af lederne 
der har det langt mest kritiske blik på den socialøkonomiske sektor. Han siger blandt andet: 
Jamen, baseret på mine erfaringer og den empiri jeg har haft i det her 
socialøkonomiske netværksmiljø jeg færdes i, så synes jeg at der er kommet en 
dramatisk overvægt af såkaldt socialøkonomiske virksomheder, der mere handler om 
at bruge det socialøkonomiske i et markedsførings- og salgsøjemed. Og så handler det 
om at få skabt nogle lederstillinger og projektlederstillinger og om noget stabil 
indkomst til initiativtager.  
(Havekompagniet, 190) 
Claus Stenberg lægger ikke skjul på, at han ikke mener at definitionen af ”socialøkonomi” i 
særlig grad dækker over de virksomheder som selv bruger definitionen. Det er meget vigtigt for 
ham, at gøre det klart, at der er stor forskel på hans virksomhed og langt de fleste andre, som i 
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hans øjne ikke opfylder kriterierne for at arbejde socialøkonomisk. Det fylder generelt meget i 
samtalen, at Claus Stenberg mener at en ægte socialøkonomisk virksomhed ikke modtager 
støtte af nogen slags, som fx her, da han taler om den reaktion han møder, når han fortæller 
folk, at han intet tilskud modtager: 
C Jamen, jeg føler mig sgu lidt som Robinson Crusoe hver gang at jeg fortæller 
mennesker at jeg ikke modtager nogen offentlige støttekroner, så får jeg sådan et lidt, 
nåh ja… 
I Det forstår folk simpelthen ikke? 
C Nej, for alle andre virksomheder er tilsyneladende på støtten i en eller anden 
udstrækning, og jeg kan også fornemme at der er mange der synes at lige netop dén 
type virksomhed som jeg driver, burde være på støtten. Og det er åbenbart sådan 
noget dansk mentalitet.  
I At hvis man gør noget godt, så bør man også blive kompenseret for det af 
staten, eller hvordan? 
C Jah, at det der med næstekærlighed, og at gøre noget for at række hånden ud 
og hjælpe sin næste, det er åbenbart et rent offentligt foretagende. Altså at hvis der 
ikke er offentlig støtte inde over det, så er det nok ikke rigtigt. 
(Havekompagniet, 54-58) 
Han er altså meget kritisk på mange punkter, og er den af de fem ledere der tydeligst er fortaler 
for, at jo mere uafhængig en social virksomhed er, jo bedre mere reel er den og dens arbejde.  
For Brian Sørensen fra Café Kaffegal er det også essentielt at være økonomisk uafhængig, men 
da virksomheden beskæftiger en stor gruppe i beskyttet beskæftigelse, lægges snitfladen et 
andet sted end hos Havekompagniet, nemlig ved at de ikke modtager et beløb via finansloven: 
Hvis du kigger på hele feltet i Danmark lige nu, så er Café Kaffegal et af flagskibene 
inden for de socialøkonomiske virksomheder, og […]hvis du går ind i definitionen og 
så siger "okay, hvis vi så skal ind og kigge på et kriterium der hedder økonomisk 
bæredygtighed”, og man så skal kigge på feltet igen, så er vi FLAGSKIBET. Fordi vi 
kører rundt af os selv. Det er egentlig det, der er problemet. Vi vil gerne køre rundt af 
os selv, vi behøver ikke 2 mio. fast hvert år fra finansloven. Det ville være dejligt at 
have dem, men vi har ikke brug for dem. Vi vil gerne bevise at det her det kan lade sig 
gøre på egen hånd i det her fællesskab. 
(Café Kaffegal, 146-148) 
På denne måde bliver det altså understreget at det er bedre ikke at modtage støtte, da man 
dermed beviser, at den sociale virksomhed er levedygtig i sig selv. Igen bliver det et 
adelsmærke at fungere så meget lig en virksomhed uden socialt formål, som overhovedet 
muligt, og det bliver brugt som en identitetsskabende fortælling, at virksomheden er unik i den 
henseende. 
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Det samme budskab går igen i interviewet med Claus Stenberg – han tager dog pointen en tand 
videre, da han åbent siger, at socialøkonomi i hans øjne i høj grad bliver brugt som et 
markedsføringsredskab, frem for med det oprindelige formål: 
 […]hvis du spørger om socialøkonomisk virksomhed, så er det jo et rigtig godt 
spørgsmål, for som vi snakkede om sidst, så synes jeg jo at begrebet er blevet 
udvandet gevaldigt. Jeg ville jo i dag have svært ved at pege på andre end mine to 
egne virksomheder [Havekompagniet og Oprydningskompagniet], som jeg synes er 
primært socialøkonomiske, hvis man kan sige det på den måde. Som regel er der også 
nogle andre vinkler og nogle andre agendaer, som kører i de her virksomheder, men 
man bruger lidt det socialøkonomiske i markedsføringsøjemed og måske også i 
rekrutteringsøjemed. Men der... efter min mening er der blevet blandet alt for meget 
offentlig økonomi og tilskudsordninger ind i det her til at jeg vil sige at det er 
socialøkonomisk efter den gamle klassiske definition. 
(Havekompagniet, 138) 
I hans øjne er de to virksomheder, som han selv er stifter af, altså eksempler på virksomheder 
der er ”primært socialøkonomiske”. Det står i kontrast til de andre virksomheder der, ifølge 
hans definition, bruger det socialøkonomiske stempel til andre formål, der er mindre 
ideologiske. På denne måde lægger han afstand til de andre sociale virksomheder, der ikke i 
hans øjne er oprigtige i deres brug af begrebet socialøkonomi. 
Positive selvfortællinger 
Modpolen til de mange neutrale og negativt ladede historier om, og sammenligninger med, 
andre sociale virksomheder og offentlige tilbud til de forskellige målgrupper er de positive 
historier, som de fem ledere fortæller om deres egen virksomhed. De aspirerer hver især til at 
være særligt succesfulde og dygtige inden for deres respektive områder, og der blev gjort meget 
for at overbevise mig om i løbet af interviewene, at det (langt hen ad vejen) var lykkedes.6  
I forbindelse med de betragtninger, som lederne kommer med i de fem interview bliver det 
klart at der er et indre modsætningsforhold i deres selvforståelse: Alle virksomhederne er enige 
om at de har noget særligt – en særlig pædagogisk tilgang, et særligt menneskesyn, en særlig 
struktur – der giver medarbejderne det bedst mulige udgangspunkt for at overkomme deres 
udfordringer. Samtidig er de dog også alle rørende enige om, at de formentlig er den sociale 
virksomhed i landet, der i højest grad minder om en regulær arbejdsplads.  
I dette afsnit kigger vi på denne modsætning, og hvad det siger om de sociale virksomheders 
måde at skabe og opretholde en særlig selvforståelse som både pædagogisk projekt og 
livskraftig forretning. 
                                                          
6 I kapitlet Metode bliver selve interviewsituationen diskuteret i dybden, og her forholder jeg mig desuden til 
problematikkerne omkring ønsket om at fremstå succesfuld fra interviewpersonernes side samt det asymmetriske 
magtforhold mellem interviewer og interviewpersonerne, som i sær er relevant for indholdet i dette afsnit. 
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At være en særlig arbejdsplads 
I alle interviewene er det tydeligt, at der bliver brugt megen energi i de fem virksomheder på at 
opretholde en åben og inkluderende tilgang til medarbejdergruppen. De er så at sige til for 
medarbejdernes skyld, og prioriterer højt at skabe en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig 
trygge, så de kan udvikle sig i eget tempo, og tør tro på at de kan klare de opgaver de bliver 
stillet over for og udbygge deres selvtillid. 
Det, der kendetegner virksomhedernes tilgang til arbejdet er, at den måde de skaber rum og 
tryghed for deres medarbejdere, er gennem klare regler og arbejdsdelinger i hverdagen. Brian 
Sørensen fra Café Kaffegal opsummerer her, hvad der gør Café Kaffegal anderledes, end de 
andre tilbud, som hans medarbejdere tidligere har været beskæftiget i: 
Det der er anderledes det er, at der er nogle faste, strukturerede rammer, som skaber 
den tryghed der skal til for ikke at blive usikker, for ikke at blive utryg, og at man 
hurtigt kan ende i en situation hvor man føler, at det her, det kan man ikke alligevel. 
Altså det her, jeg plejer at sige at psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom, det er altså 
ikke den største udfordring. Det er det, at de her mennesker de har en ringe selvværd 
og ringe selvtillid og de er kommet ind i så mange forskellige sammenhænge hvor de 
har oplevet nederlag at de har mistet deres tro på at de kan noget, og så kommer de 
ind i denne her sammenhæng, hvor der er fokus på at de skal flytte sig i positiv 
retning, og at man godt kan lære. Og det kan godt være at det måske tager lidt ekstra 
tid at man skal lære tingene fra sig lidt ekstra gange, men man skal nok lære det. Øh, 
og så bliver der skabt, så bliver der udviklet en tro på at det her det kan man faktisk 
godt, og så vokser ens selvtillid faktisk også forholdsvis hurtigt. 
(Café Kaffegal, 92) 
I hans øjne er det altså de faste rammer, der gør det muligt for medarbejderne at udvikle deres 
selvtillid i takt med, at de bliver oplært og får flere og flere opgaver. Selvtillid spiller også en 
stor rolle for medarbejderne på Faxe Vandrerhjem: 
Ja, når de når op og bliver de der… der skal de jo være en 20-25 år, hvis man kan sige 
det, så har de jo oplevet noget andet end skolegang op igennem puberteten, ikke. 
Fordi det der ikke foregår, det der ikke virker undervejs op igennem grundskolen og 
de der ting, det er jo de der åbenlyse med: At de kan jo ikke sidde stille, de forstår jo 
simpelthen ikke hvad der bliver sagt, de bliver puttet i specialklasser  og alt det der. 
Og det virker ikke når man har det så dårligt som vores medarbejdere har det. Så det 
er jo åbenlyst hvad det er, vi gør anderledes ikke. Men i forhold til rigtig mange andre 
oplevelser de har på beskyttede værksteder og de steder de kan være nået at være 
kommet ud inden vi får fat i dem, det er at... at de... jeg vil ikke sige at de ikke gør det 
nogle andre steder, men vi ser dem rigtig meget individuelt og lægger altid vægt på 
hvad de kan og har vildt meget respekt for, det mennesker der nu står overfor os: Er 
det et menneske der rigtig gerne vil en hel masse ting, men ikke har styr på hvordan 
man gør det, og ikke kan fortælle hvad man gerne vil. Og så har vi en hel masse 
praktisk... som de kan se meningen med at lave. De kan se når gæsten går og de har 
spist, de kan se når gæsten har sovet i værelset, de kan se når de svarer pænt til en 
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gæst der står og spørger om hvad vej man kommer ned i kalkbruddet, ikke. Altså, så 
fortæller de det hvis de kan huske hvor det er henne af, ikke. Øhm. Og de kan se, de 
får en umiddelbar respons på det de foretager sig, det gør de ikke ret mange andre 
steder. Og så vil jeg så godt sige - det er så ganske elementært pral: Vi er sådan rigtig 
gode pædagogisk til at tage os af dem. Vi ved lige præcis hvad det er for nogle behov 
hver enkelt har, og rigtig gode til at analysere dem enormt hurtigt, så vi ikke får lavet 
en masse fejltrin, og de bliver aldrig nogensinde puttet i kasser. De skal aldrig passe 
ind i en gruppe her.  
(Faxe Vandrerhjem, 116) 
En anden metode som lederne bruger i forbindelse med dannelsen af identitet i virksomheden, 
er at fortælle om den sociale virksomheds tidligere succeser. Her fortæller Henrik Marentius fra 
TV-Glad fx om, hvor stor forskel uddannelse og arbejde har haft for elever og medarbejdere i 
forhold til deres fremtidsmuligheder:  
nogle af vores først uddannede elever har vi jo ansat som… der er en ansat i radioen 
som lærer, hjælpelærer. Og med løn. Og vi har ansat, ja to i radioen, faktisk, og vi har 
3…4 fra tv stationen - eller fra tv linjen. […]Øh, vi har så... vi har to elever som blev 
afvist fra tekniske skoler, som er den type, som altid har fået nederlag på nederlag på 
nederlag. Og alligevel har de ikke identificeret sig med gruppen af andre 
handikappede fordi man jo helst vil gerne være så normal som muligt. Men de blev jo 
så på grund af at de trods alt havde deres handikap visiteret - og positivt, visiteret til 
vore fagskole og vores STU, og med meget lidt lyst, men lige pludseligt fandt de ud af 
"hold da op hvor har vi meget at tilbyde" og blev værdsat og respekterede, så vi har 
faktisk to elever nu, som er blevet efter den treårige STU her er de blevet optaget på 
teknisk skole, og endda får over middel karakterer. 
(TV-Glad, 82) 
Han præsenterer her ’beviset’ på, at TV-Glad opfylder sit formål, at den pædagogiske tilgang 
fungerer efter hensigten, og at deres særlige tilgang fungerer, og vitterligt giver medarbejderne 
bedre livsmuligheder. Der er også andre succeskriterier, som der lægges vægt på, blandt andet 
medarbejdernes velbefindende. Her kommenterer Alexandar M. Hjorth fra Kilden på, hvad 
medarbejdernes selv siger, når de kommer til Kilden: 
Hvis du spørger [en af medarbejderne], så siger hun "hvor er jeg glad for at være her, 
og hvor har jeg savnet dig, fordi at her er der plads til mig". Det er det de siger mest, 
at hvis de har været andre steder, hvor de så ikke har haft lyst til at være der mere, så 
er det fordi de har følt sig presset. Og man kan undre sig over - det er jo det de selv 
siger - men det er deres oplevelse, jo, fordi de steder de har været har oftest været 
beskyttede værksteder, og hvordan kan man blive presset på et beskyttet værksted? 
Men det kan man socialt, ikke også, og det kan man jo også her, så jeg ved ikke helt 
hvor de vil hen med det, men det er i hvert fald det, de oftere siger, at der er ligesom - 
at de føler at der er plads til dem. 
(Kilden, 186) 
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For Havekompagniets Claus Stenberg er der dog også et andet fokus, nemlig det terapeutiske 
samvær med andre i samme situation: 
C Der er et helt andet fokus, altså det er bare sort og hvidt, ikke? Øhm, hvor jeg 
jo virkelig brænder for at de her veteraner de skal ud og nyttiggøre deres 
kompetencer og få noget livskvalitet og få brugt deres krop og være sammen med 
nogle ligesindede og få bearbejdet nogen - for det gør vi jo når vi er ude og arbejde, så 
går vi jo og snakker om vores oplevelser fra krigszonerne, og det er jo sådan noget vi 
ikke kan snakke med alle mulige andre om fordi de ikke fatter en bønne af det, fordi 
de ikke har været der. Øh, så det er jo ikke nogen terapeutisk virksomhed, men jeg 
kan da mærke at der er nogle ting som...der er der nogen der får nogle aha-oplevelser 
når vi går og fortæller om det, fordi de opdager at "hov, jeg står ikke alene med det 
her!". […]Andre der har været i lignende situationer har det på samme måde. 
I Så […]selvom det ikke er terapeutisk, så kommer det til at være det, fordi man 
ligesom er sammen med ligesindede? 
C Ja, jeg tror i hvert fald at det er sundt for nogen af de her gutter, og for den 
sags skyld også mig selv, at finde ud af, ”nå men, jeg er sgu ikke den eneste der havde 
den der oplevelse, eller den der følelse i kroppen når jeg var ude eller da jeg kom 
hjem igen”. For mange gange bliver det jo først til traumer når man lander hjemme i 
lille fredelige Danmark igen, ik’? 
(Havekompagniet, 104)  
I Havekompagniet er det pædagogiske arbejde, som er et vigtigt udgangspunkt i de andre fire 
virksomheder, ikke fremtrædende, men i stedet for kommer samtalen og fællesskabet om de 
svære oplevelser til at fylde i forhold til medarbejdernes trivsel og udvikling. 
I alle virksomhederne spiller fortællingerne om at være til for medarbejderne, at opfylde deres 
behov og udvikle dem som mennesker, og fortællingerne om medarbejdernes succes på 
baggrund af virksomhedens særlige tilgang og metode altså en stor rolle. Alligevel lægger alle 
fem ledere stor vægt på, at deres virksomhed, samtidig med det store fokus på de individuelle 
behov, langt hen ad vejen fungerer som en regulær arbejdsplads. I deres øjne står disse to 
paradigmer ikke i modsætning til hinanden, men er i stedet hinandens forudsætninger. 
At være en almindelig arbejdsplads 
Gennem analysen er det blevet klart, at der er meget prestige forbundet med at fungere på 
markedsvilkår og dermed være en ’rigtig’ virksomhed.  Den tydeligste fortaler for dette 
synspunkt er uden tvivl Claus Stenberg fra Havekompagniet, der opfatter sig egen virksomhed 
som en af de eneste rigtige socialøkonomiske i landet (den anden er Specialisterne 
(Havekompagniet, 192)) i og med at han ikke modtager støtte, er han i hvert fald tættere på 
idealet end de der gør (ibid. 138). 
Det gælder dog også for de andre, at de gerne vil hævde deres uafhængighed, fx kalder Brian 
Sørensen fra Café Kaffegal cafeen for ”flagskibet” inden for sociale virksomheder, fordi driften 
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fungerer uden tilskud (Café Kaffegal, 148). I hans øjne er det også vigtigt for selvforståelsen hos 
medarbejderne, at cafeen drives på egne præmisser, og at det ikke er medarbejdernes 
udfordringer der er i centrum, men i stedet arbejdsfællesskabet og selve cafedriften: 
altså hernede er vi kollegaer, vi er ikke ”frivillige”, ”brugere” eller ”fagperson”, 
”psykisk sårbar”, ”udsat”, her er vi kollegaer og punktum. Og internt er det ikke 
engang alle, der har styr på hvem der er hvem: Hvem der er førtidspensionist og 
hvem der er frivillig. Og den styrke, den dynamik der opstår ved det professionelle 
fællesskab det synes jeg er enormt dynamisk. 
(Café Kaffegal, 80) 
Altså, man skal også huske på, at hvis vores mad bare var røvelendigt, og vi ikke 
kunne finde ud af at lave kaffe, og hvad ved jeg, så var det selvfølgelig en fiasko. Det er 
ikke tilfældet: Vi er rigtig gode til at lave kaffe, vi er super gode til at lave mad. Og hele 
den - hvis du sad hernede på en aftenvagt, hvor vi havde 30-40-50 gæster på en aften, 
så ville du kunne opleve at gæsterne de er super anerkendende, de roser maden. Dét 
at de roser maden og betjeningen, så får du jo egentlig flytte nogle psykisk sårbare 
mennesker ind i en sammenhæng, hvor de oplever anerkendelse og ros, og det er de 
ikke vant til, og det er fra nogle fremmede mennesker oven i købet, og det kan så godt 
være generelt at man får ros for maden, men det er jo også arbejdet, man har jo været 
en del af det her med at lave den gode mad. Og når der sidder nogle gæster og roser 
betjeningen, "tak for rigtig god betjening", så tager man det jo til sig, for man ved at 
"det var mig der var nede og tage i mod bestilling fra det her bord". Og den 
kombination er super fantastisk. 
(Café Kaffegal, 92) 
At drive en succesfuld cafe bliver simpelthen udgangspunktet for, at der kan arbejdes med 
medarbejdernes udfordringer, evner og selvtillid. Der bliver det springende punkt at være en 
virksomhed først, og et tilbud om beskyttet beskæftigelse bagefter. 
Måske netop af denne grund, at det i ledernes øjne giver pædagogisk succes at have 
virksomhedsmæssig succes, er det vigtigt for dem at understrege at de er førende i forhold til at 
modellere de sociale virksomheder efter erhvervslivet. Fx siger Dan Jørgensen fra Faxe 
Vandrerhjem: 
vi er jo nok det allermest erhvervsrettede sted, målrettet, ikke, øh, af de STU-steder 
der er kan man så sige, at vi er så tæt på at være en ganske almindelig virksomhed, 
ikke også. Og det profilerer vi os med […]det lyder jo ikke særligt pænt at sortere i 
mennesker, men vi sorterer i vores målgruppe, både fordi at de har jo alle sammen 
kontakt med gæster. Det er ikke sikkert at de altid ved hvad de skal sige og sådan 
noget, men det giver trods alt nogle begrænsninger i adfærd og i hygiejne og... der er 
sådan forskellige ting ikke også, og hvis man træder alt for meget til den ene side af 
det, så kan vi ikke - så kan man ikke være her. Vi kan heller ikke have nogen der 
render rundt og råber og skriger og... spytter efter gæsterne og hvad man nu kan... det 
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er jo specialområdet, det kan jo opstå alverdens ting, ikke så der sorterer vi en lille 
smule ikke.  
(Faxe Vandrerhjem, 46-48) 
Og Alexandar M. Hjorth fra Kilden understreger ligeledes, at de går meget op i, at træne 
medarbejderne, så de kan begå sig i en virksomhed: ”når man kommer ud herfra, så er man vant 
til at være på en rigtig arbejdsplads og man er vant til at indgå i et team.” (Kilden, 264). 
Alt i alt bliver det tydeligt, at det er afgørende for de fem sociale virksomheders selvforståelse, 
at de befinder sig i den mest arbejdsmarkedsrettede ende af spektret: De sætter en ære i, at de 
ikke er beskyttede værksteder, der ikke stiller krav til medarbejderne, men at de i stedet tager 
udgangspunkt i at medarbejderne skal opbygges gennem krav og at de skal have en hverdag, 
der forbereder dem på at være på arbejdsmarkedet. Alt dette sker selvfølgelig på de præmisser, 
som medarbejdernes særlige udfordringer udgør, men det er i de fem interviewpersoners øjne 
ikke et fripas til at være passiv modtager, at man er hverken udviklingshæmmet, psykisk sårbar 
eller veteran.  Det bliver desuden tydeliggjort at det – i hvert fald i deres opfattelse – heller ikke 
er hvad deres medarbejdere og elever ønsker: De vil gerne udfordres og dygtiggøre sig, og 
sætter en stor ære i at gøre deres job. 
Opsummering 
Når det kommer til at bruge historiefortælling i identitetsdannelsen hos de fem virksomheder, 
er det altså klart at historiernes vinkling er det essentielle: Der bliver fortalt hovedsagligt 
positive historier om egen virksomhed og egne metoder og overvejende negative historier om 
andre, især om de mere traditionelle tilbud til de forskellige medarbejdergrupper. Beskyttede 
værksteder med peddigrørsfletning og misforstået omsorg dryppende ned af væggene er noget 
som de alle sammen tager afstand fra, og det er en vigtig pointe for lederne, at de i hvert fald 
ikke er sådan.  
Derimod pointerer de alle sammen at de nok er den sociale virksomhed, der kommer tættest på 
at fungere som en regulær arbejdsplads – og de er stolte af det. Det er altså tydeligt at de gerne 
vil identificere sig (og identificeres med) almindelige produktionsvirksomheder, hvor der bliver 
stillet krav og produceret værdi for kunderne. De positive og negative fortællinger bliver altså 
brugt som et redskab til at positionere sig et sted på skalaen fra ”beskyttet værksted = det 
værste” til ”privat for profit-virksomhed = det bedste”.  
Virksomhederne positionerer sig altså i forhold til de tre sektorer – den offentlige, private og 
sociale sektor – når de taler om deres egen identitet og hvordan de ser deres arbejde og 
organisation. På nogen punkter foregår positioneringen i forhold til det offentlige 
repræsenteret ved kommunen, jobcenteret og det politiske system. I andre tilfælde positionerer 
de sig i forhold til andre virksomheder, både sociale og for-profit, for at tydeliggøre at de har 
fundet den rigtige balance mellem social og virksomhed.  
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Det er et nøglepunkt i selvforståelsen, at lederne gerne indrømmer at de er fokuseret på 
selvstændighed og profitmaksimering, men uden at de mister fokus på medarbejdernes behov. 
Det er et ideal der fremstår tydeligt i alle interviewene, men som bliver defineret forskelligt fra 
leder til leder. Den tredje sektor, eller den sociale sektor, bliver også brugt som rettesnor i 
forhold til de sociale virksomheder: De tænker positivt omkring det pædagogiske arbejde, når 
det har fokus på selvstændiggørelse af medarbejderne, men tager stærkt afstand fra den 
sødsuppepædagogik de mener der tidligere har været dominerende på væresteder og lukkede 
værksteder. Det er tydeligt at de mener at medarbejderne skal presses (så meget som det er 
forsvarligt), så de kan udvikle sig fagligt og få en oplevelse af kompetence og faglig succes, frem 
for at få lov at være i stilstand – den personlige udvikling og ansvarliggørelse er grundpillen i 
deres pædagogiske arbejde. 
Tese 
Disse observationer fører i fællesskab frem til en tese omkring hvordan virksomhederne 
danner identitet i det komplekse felt de opererer i: 
Gennem (hovedsagligt negative) historier om andre virksomheder og (hovedsagligt positive) 
historier om eget arbejde og egen organisation, positionerer sociale virksomheder sig i forhold 
til deres forståelse af den optimale måde at drive social virksomhed på.  
Det skal forstås sådan, at det spektrum de forholder sig til, er et spektrum hvor ansvarliggørelse 
af medarbejderne og uafhængighed i forhold til driften definerer den positive pol, og den 
negative pol karakteriseres ved overdreven blødhed i det pædagogiske arbejde og en 
manglende evne til at skabe profit på markedsvilkår. Det er så at sige bedst at ligge så tæt op ad 
en regulær virksomhed som muligt og værst at minde om et lukket værksted med fingermaling 
og en overdrevent overbærende pædagogik. 
Endvidere positionerer de sig gennem forskellige fortællinger i forhold til at enten tale sig ind i 
det offentlige, eller tage afstand fra det offentlige. Her er der forskel på de virksomheder, som 
jeg har kategoriseret som afhængige, og dem som jeg har karakteriseret som uafhængige, og 
forskel på hvilke repræsentanter for det offentlige system som talen falder på. De mest 
afhængige virksomheder taler sig ind i et kommunalt partnerskab, hvor de opfylder en 
kommunal serviceopgave, og jo mere uafhængige virksomhederne er, jo mere står de i 
opposition til det kommunale system med sagsbehandlere og jobcentre. 
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Teoretisk landskab 
 
I dette kapitel vil jeg kort opridse det teoretiske landskab der omgiver det socialøkonomiske 
felt og teorien om storytelling som begreb inden for identitetsdannelse. Derigennem bliver det 
muligt at undersøge om den tese for identitetsdannelse i sociale virksomheder i Danmark, som 
blev stillet op i den induktive analyse af interviewene kan underbygges med teoretiske 
begreber og sammenhænge, der allerede er en etableret del af videnskaben. 
I arbejdet med at undersøge hvilke teoretiske værker og ideer, der kunne understøtte denne 
analyse, blev det tydeligt at det teoretiske materiale, der er relevant for feltet, fordeler sig i tre 
hovedgrupper:  
Den ene gruppe er teorier, der udforsker om den socialøkonomiske sektor, herunder sociale 
virksomheder, sociale entreprenører og målgrupper. Den anden gruppe er teorier om 
organisationer, hvordan man kan undersøge dem, hvordan beslutninger bliver truffet, 
forhandlinger af mål og midler, og hvordan man kan bruge identitetsskabelse i organisationer i 
managementsammenhæng. Den tredje og sidste teoretiske klynge er mere socialpsykologisk, og 
omhandler den personlige, individuelle identitetsdannelse. 
Undersøgelsen af, hvordan socialøkonomiske virksomheder bruger historier til at skabe en 
identitet i krydsfeltet mellem stat, kommuner, jobcentre, beskyttede værksteder og veldrevne 
virksomheder, lander altså på en bane, der endnu ikke er kridtet tydeligt op. Selv med hjælp fra 
en kyndig bibliotekar lykkedes det i hvert fald ikke at grave noget litteratur op, der beskæftiger 
sig med det emne – hverken i detaljer eller på et mere overordnet plan. 
I dette kapitel vil jeg prøve at præsentere en række forskellige overvejelser fra de tre teoretiske 
arenaer, der giver forklaringskraft til den tese om identitetsdannelse, som blev fremstillet i det 
induktive analysekapitel herover. 
Sociale virksomheder:                        
Hvorfor og hvordan? 
Det første spørgsmål som jeg vil forsøge at besvare gennem teorien er, hvorfor de sociale 
virksomheder overhovedet er opstået i Danmark, der jo har et omfattende socialt system, der i 
forvejen har forskellige tilbud til målgruppen. Herefter vil jeg undersøge hvordan feltet omkring 
sociale virksomheder og socialøkonomi ser ud – hvilket landskab disse virksomheder navigerer 
i. 
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Det, som vi har set i den induktive analyse af interviewene med de fem virksomhedsledere er, at 
på trods af, at økonomi overordnet set spiller en stor rolle i virksomhedernes hverdag, så er det 
ikke jagten på penge, der er virksomhedernes fundament: Det er snarere et ønske om at bidrage 
med noget positivt – ikke bare til de mennesker, som bliver ansat i virksomhederne og får 
selvværd og sammenhold, men også til samfundet. 
Udviklingen af socialøkonomi i Danmark 
I publikationen Socialt entreprenørskab i Danmark – status 2009 gennemgår Lars Hulgård og 
Linda Lundgaard Andersen baggrunden for den danske udvikling på det socialøkonomiske felt: 
De tager udgangspunkt i tre adskilte socialøkonomiske bølger, der hver i sær har bidraget til at 
udvikle ideerne om sociale virksomheder og socialt entreprenørskab hen i mod det landskab vi 
ser i dag. 
Den første bølge bestod af andelsbevægelsen og udviklingen af kooperativer, to koncepter der 
begge er bygget på et fundament af gensidig tillid eller social kapital og har til formål at gavne et 
fællesskab. Hulgård og Andersen beskriver dem således: ” Andelsbevægelsen og kooperationen 
må således forstås som et socialøkonomisk fænomen, hvis kendetegn er en sammenvævning af 
sociale og økonomiske kendetegn.” (Hulgård & Andersen 2009: 22) 
Den anden bølge tager fart i 1980’erne, på et tidspunkt hvor kritikken af velfærdsstaten 
begynder at brede sig blandt både politikere og borgere. Årsagen var ifølge Hulgård og 
Andersen tre separate men sammenfaldende samfundskriser: En ressourcekrise 
(efterspørgslen på velfærdsydelser steg voldsomt på kort tid), en funktionskrise (systemet for 
velfærdsydelser var statisk og ufleksibelt, og kunne ikke imødekomme befolkningen ønsker) og 
en legitimitetskrise, som:  
generelt ytrede sig som nogle tendenser til sammenbrud i den folkelige solidaritet, 
der hidtil havde båret velfærdsstaten frem. Bl.a. var de generationer, der selv havde 
oplevet et samfund uden et veludbygget, socialt sikkerhedsnet, ved at uddø, således 
at den direkte, historiske erindring som basis for samfundsmæssig solidaritet 
mistede sin kraft. Og selve den velfærdsstatslige konstruktion betød, at den sociale 
solidaritet, der alligevel var til stede i den danske befolkning blev anonymt formidlet 
via skatte-billetten og overladt til professionelle socialarbejdere at udøve i praksis. 
(Hulgård og Andersen 2009: 23) 
Til sammen skabte disse tre kriser grobunden for at der kunne opstå en række eksperimenter 
med alternative metoder til at imødekomme det stigende og forandrede behov for velfærd, der 
inkluderede flere sektorer, frivillige kræfter og nye organisationsmodeller, hvoraf nogle har 
overlevet til i dag (ibid. 23f + Hulgård & Snabe i Andersen et al.: 20). 
Den tredje socialøkonomiske bølge tog fart i slutningen af 1990’erne, og er en del af en global 
bevægelse hen imod større fokus på hvordan markedskræfter kan kombineres med sociale 
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hensyn, og hvordan den private sektor kan være en drivkraft i forhold til at skabe nye løsninger 
på de velfærdsudfordringer, som mange lande står overfor (Hulgård og Andersen 2009: 24). 
Det er altså på baggrund af en meget langvarig udvikling, at de virksomheder som optræder i 
denne undersøgelse ser ud som de gør. De er formet både af den historiske udvikling i 
Danmark, men også af de bevægelser, udfordringer og ideer, som strømmer igennem resten af 
verden, og som ser socialøkonomi og socialt entreprenørskab som en løsning på en lang række 
af de udfordringer, som landene har tilfælles. Hulgård og Andersen skriver således om den støt 
stigende interesse for socialøkonomi, at:  
først og fremmest har en lang række forskere påpeget, at den store interesse for 
socialt entreprenørskab og sociale virksomheder er opstået i kølvandet på den bølge 
af privatisering og øget fokus på individuel ansvarlighed, der har præget de 
europæiske velfærdsstater siden midten af 1980erne   
(Hulgård og Andersen 2009: 15) 
Og de to forskere stiller samtidig det lidt spekulative spørgsmål: ” om vi er på vej fra et 
profitparadigme til et bæredygtighedsparadigme, hvor andre bundlinjer end den strengt 
økonomiske indtager mere ligeværdige positioner i virksomhedernes strategiske 
beslutninger.”(ibid.). Set ud fra de fem virksomheder i denne undersøgelse, så er det vist 
rimeligt at svare, at ja, det er vi, i hvert fald i forbindelse med de virksomheder, der fokuserer på 
at ansætte psykisk sårbare, udviklingshæmmede og andre grupper, der (i hvert fald 
midlertidigt) ikke er i stand til at yde på det niveau, der forventes på resten af det danske 
arbejdsmarked. Om det også gælder for andre for-profit virksomheder kan denne analyse ikke 
svare på. 
I bogen Sociale entreprenører – en kritisk indføring fra 2007 opstiller Lars Hulgård det skifte fra 
ydelsesbaseret velfærdsstat til et nyt paradigme, der er beskrevet i dette afsnit, således: 
Det velfærdspolitiske skifte karakteriseres af arbejdsorienterede politikker, 
privatisering af social velfærd og øget målretning af sociale ydelser. Skiftet 
understøttes af en bevægelse væk fra de rettigheder, der knytter sig til et socialt 
medborgerskab, til understregning af borgernes individuelle ansvarlighed, deres 
dyder og pligter. […] 
Managementorienteringen, som på mange måder determinerer også det civile 
samfunds organisationer, markerer et radikalt opgør med efterkrigstidens politiske 
horisont for udviklingen af velfærdsstaten, ikke blot i Europa, men generelt i 
moderne liberale demokratier. 
(Hulgård 2007: 45) 
Det ser altså ud til, at overlappet mellem de forskellige sektorer – den offentlige, den private og 
den civile sektor – bliver løbende større og mere udtalt, og at de sociale virksomheder i denne 
undersøgelse kan tilskrives til denne udvikling. De trækker alle på elementer fra de tre sektorer 
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og er, til trods for deres organisatoriske forskelligheder, alle produkter af den samme udvikling 
i det omgivende samfund, hvor de opfylder en særlig rolle i forhold til både den klassiske 
dannelsestænkning og den moderne nytte-tankegang, som det bliver beskrevet i den induktive 
analyse.  
Hvad er formålet? 
Når talen falder på de sociale virksomheders formål, så er nogle af de fem ledere mere klare i 
spyttet end andre (se blandt andet virksomhedsbeskrivelsen). Det er også et svært koncept at 
sætte ord på, men gennemgående for dem alle er, at de ønsker for deres medarbejdere at de får 
en oplevelse af selvværd, kollegaer og af at have succes på et fagligt område, og for de tre 
virksomheder, hvis målgrupper er udviklingshæmmede er det også vigtigt at de lærer at begå 
sig i samfundet.  
Fælles for dem alle er altså, at de ønsker at forme deres medarbejdere til at blive velfungerende 
(så velfungerende som muligt) og produktive medborgere – eller skabelsen af social kapital7. 
Det opnås gennem praktikker og samarbejder, og ved at tilskynde til at medarbejderne 
interagerer i så høj grad som muligt med medlemmerne af det omgivende samfund 
(virksomhederne er alle inden for brancher, hvor der er en høj grad af kontakt med kunder eller 
medarbejdere i andre virksomheder – et vandrerhjem, en cafe, en turistattraktion, et 
medieproduktionsselskab/kantine, og et haveplejeselskab). 
At effektivt opdyrke social kapital bliver altså i høj grad et mål for alle disse ledere, hvilket 
bliver tydeligt når de fortæller de positive historier om deres egen virksomhed – det er både en 
pædagogisk udvikling af medarbejderne og en styrkelse af de sociale og menneskelige 
kompetencer, der ligger til grund for de mange succeshistorier. Det samme princip gælder for 
samarbejdet med de forskellige spillere, som er interessenter i de forskellige virksomheder: 
Historisk set har de skandinaviske velfærdsstater opmuntret til og selv bidraget til at 
skabe brobyggende social kapital, idet de var baseret på institutioner, som 
tilskyndede borgerne til at betragte sig selv som medlemmer at brede fællesskaber 
snarere end blot at hytte sig og sine. 
(Hulgård 2007: 110) 
At tydeliggøre for både virksomhedernes medarbejdere og deres kunder, at de er en del af det 
samme fællesskab er dermed afgørende for, at de sårbare og handikappede bliver inkluderet i 
det større samfundsfællesskab. Det understøtter også tesen om, at det generelt for de sociale 
virksomheder er mere ønskværdigt at ligne regulære for-profit virksomheder end beskyttede 
værksteder, da de dermed passer mere gnidningsløst ind i det omgivende samfund. 
                                                          
7 Jeg henholder mig i denne sammenhæng til den definition som bliver præsenteret i Hulgård 2007: 65. Definitionen 
er Hanifans, og er gengivet i Bowling Alone (2000) af Robert D. Putnam.  
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Udfordringer for virksomhederne 
De udfordringer, som de fem virksomheder beskriver, stemmer langt hen ad vejen overens med 
de forhindringer, som Lars Hulgård et al fandt i en interviewundersøgelse omkring socialt 
udsattes integration på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med 
Rådet for socialt udsatte, og på trods af at målgruppen ikke stemmer fuldstændig overens, var 
konklusionerne i høj grad de samme som i denne undersøgelse: 
…vi [kan] slutte, at der er en diskurs i dag omkring alternative sociale 
beskæftigelsesprojekter, som på den ene side rummer evidens for, at der kan 
iværksættes initiativer, der kan bringe udsatte og sårbare borgere ind i mere stabile 
livsrammer med egen livsopretholdelse og samfundsmæssig nytteværdi. På den 
anden side ses også en politisk og kommunal modvilje eller nølende tilslutning til at 
fremskaffe det nødvendige lovgivningsmæssige og økonomiske grundlag. 
(Hulgård et al. 2008: 20) 
De fem virksomheder i denne undersøgelse rapporterer om en lignende problematik. Der er et 
stort ønske fra kommunal side om at benytte sig af virksomhedernes ydelser, men samtidig en 
modvillighed mod at betale. Det peger på en dissonans mellem forskellige afdelinger i 
kommunerne, mere konkret mellem dem der visiterer og har ansvar for det pædagogiske 
arbejde i kommunen eller socialområdet, og dem der arbejder med økonomistyring. Det er et 
udtryk for at velfærdsydelserne er under pres, og at de sociale ydelser bliver målrettet i højere 
grad end tidligere. 
Identitetsdannelse: Hvordan? 
Ideen om, at historier er med til at skabe en fælles identitet og selvforståelse i en organisation 
har triumferet inden for managementlitteraturen, hvor det bliver opstillet som et effektivt 
redskab til at skabe indre sammenhæng i en organisation, tilskynde medarbejdere til at 
internalisere særlige ideer og udadtil at skabe et stærkt brand. I denne analyse har jeg vendt 
processen på hovedet, og tager i stedet udgangspunkt i de historier der bliver fortalt, for at se 
hvilken identitet de er udtryk for, frem for at bruge historierne til at skabe den identitet jeg 
ønsker. 
Historiefortælling, eller storytelling, som det kaldes inden for management-litteraturen, er ikke 
en moderne disciplin, men en del af det at være menneske, og historier er blevet brugt til at 
skabe identitet siden de første sprog (Nymark, 2002: 1). I  artiklen Storytelling - fortællingers 
funktion i organisationer beskriver S. R. Nymark historiefortællingen oprindelse således: 
Evnen til at fortælle historier kan ses som en menneskelig semiotisk færdighed, der 
er uafhængig af tid og rum. Tidligere har fortællingen været den måde, hvorpå 
slægters oplevelser blev husket og overleveret fra generation til generation. 
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(Nymark 2002: 1) 
Det empiriske materiale, som denne undersøgelse bygger på, er altså noget der er 
grundlæggende menneskeligt, og det er ikke tilfældigt at de fem virksomhedsledere bruger 
historier til at fremvise deres organisationer i løbet af interviewet.  
Historiers funktion i organisationer 
På samme måde som fortællinger spiller en rolle i familier, ved at overlevere viden fra 
generation til generation, så spiller de også en rolle i andre typer af fællesskaber, herunder 
organisationer og virksomheder. Fortællinger er også her med til at overbringe viden om 
identitet, modstandere og allierede, hvad der er vigtige værdier og om hvordan man plejer at 
gøre tingene. S. R. Nymark skriver: 
Fortællinger både i organisationer og i hverdagslivet fungerer til at danne mening og 
skabe øget forståelse af hændelser i organisationen og i livet for det enkelte individ. 
Gennem fortællinger forhandles organisationskulturen mellem medlemmerne af 
organisationen og acceptabel adfærd kommunikeres. Da nye organisatoriske 
fortællinger konstant opstår eksempelvis på baggrund af ledelsens handlinger eller 
mangel på samme bliver organisationskulturen kontinuert påvirket, vedligeholdt og 
revideret af gennem fortællinger. De organisatoriske fortællinger kan ses som et 
social kort, hvorigennem retning for adfærd i organisationen gives, og afmærkning af 
både farlige og sikre områder gives.[sic.] 
(Nymark 2002: 6) 
Organisationens ”kort” bliver altså hele tiden revideret – gamle historier ryger ud og nye 
kommer ind – og fortællingerne giver dermed et øjebliksbillede af, hvad der bliver opfattet som 
de vigtigste ting at fremhæve i den givne situation. 
I flere af interviewene var det fx meget vigtigt for interviewpersonerne at fortælle om 
oprettelsen af virksomheden (især Faxe Vandrerhjem og TV-Glad), hvilket peger på, at 
fortællingen om hvordan og hvorfor virksomheden blev startet er et vigtigt element i 
selvforståelsen. Derfor bliver det også vigtigt at fortælle det videre til mig som interviewer.  
Da fortællingerne ikke er statiske, men flydende, ændrer fortællingerne også løbende karakter 
alt efter hvad der på et givent tidspunkt bliver set som vigtigt og relevant i organisationen: 
Måske prøver man bevidst eller ubevidst at give intervieweren et særligt indtryk af 
organisationen, måske er der nogle historier der er centrale i forhold til selv at skabe mening i 
en særlig hændelse eller noget helt tredje. Det er derfor sandsynligt at de samme interview 
gennemført for ti år siden eller om ti år – eller af en anden interviewer - ville give nogle ganske 
anderledes resultater i forhold til, hvordan organisationen ser på samarbejdet med kommunen, 
det politiske system og hvordan lovgivning påvirker deres hverdag, da det er et område med 
stigende politisk og samfundsmæssig interesse. 
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Historier er ikke fakta  
Denne inkonsekvens i forhold til historiefortællingen gør det til et sumpet område at bevæge 
sig ind på, og i bogen Storytelling in Organizations (2000) skriver Yiannis Gabriel om det 
historiske forhold mellem akademisk forskning og historiefortælling, at: ”The relationship 
between academic research and storytelling has been ambiguous. In many ways, science has as 
the opposite of storytelling, seeking to replace the lore of ‘old wives tales’ with provable 
generalizations.” (Gabriel, 2000: 3) 
Dette er dog ikke længere tilfældet, og fortællinger og den mening de er symboler for, er nu en 
accepteret del af videnskaben. Mennesket som fortællende væsen – som Nymark beskriver det 
ovenfor – er et forskningsområde der breder sig til alle afkroge af de sociale videnskaber (ibid.).   
Yiannis Gabriel understreger dog at det er vigtigt at huske på hvad historier er, og det er ikke en 
faktisk og neutral gengivelse af virkeligheden: 
Stories are emotionally and symbolically charged narratives. They do not present 
information or facts about ‘events’, but they enrich, enhance, and infuse facts with 
meaning. This is both their strength and their potential weakness. Stories will often 
compromise in the interest of poetic effect, itself an expression of deeper fantasies, 
wishes, and desires. […] Ultimately, […] the truth of a story lies not in its accuracy but 
in its meaning – and paradoxically the inaccuracy, the distortion, or even the lie in a 
story can offer a path towards the deeper truth it contains, at an individual or 
collective level. 
(Gabriel 2000: 135) 
I denne analyse, som i andre undersøgelser af organisationers identitetsskabelse, er det da 
heller ikke fakta der er afgørende. I langt højere grad bidrager fortællingerne om genstridige 
jobcentre, utidssvarende lovgivning og solstrålehistorier om succesfulde medarbejdere til at 
definere de sociale virksomheder i et landskab, der både er nyt, men samtidig er funderet på en 
gammel tanke, og hvor politiske skåltaler ikke stemmer overens med de kommunale budgetter. 
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Konklusion 
 
Formålet med denne undersøgelse er at bruge grounded theory til at optegne en ramme for, 
hvordan vi kan forstå hvordan de danske sociale virksomheder danner identitet. 
Problemformuleringen lyder sådan: 
På baggrund af semistrukturerede, kvalitative interview med medarbejdere i virksomheder, der 
selv betegner sig som sociale eller socialøkonomiske virksomheder, og gennem brugen af 
grounded theory, vil jeg undersøge: 
Hvilke strategier benytter danske sociale virksomheder til at definere sig selv som 
organisationer, deres arbejdsområde og deres relation til de øvrige sektorer (den offentlige 
sektor, den private sektor og den frivillige sektor) i rammen af den danske velfærdsstat? 
På baggrund af analysen af de fem interview kom jeg frem til en tese om identitetsdannelse, der 
er baseret på de sociale virksomheders måde at italesætte sig selv og andre sociale 
virksomheder samt deres forhold til de lokale myndigheder gennem fortællinger af positiv og 
negativ karakter.  
Tesen er flerdelt, og på baggrund af analysen og den teoretiske udredning vil jeg herunder 
konkludere i forhold til de forskellige punkter; at de sociale virksomheders syn på samarbejdet 
med de lokale myndigheder er tæt sammenflettet med deres afhængighed og uafhængighed; at 
de sociale virksomheder bruger historier (positive og negative) til at positionere sig favorabelt i 
forhold til de tre sektorer; og at der er en konsensus blandt virksomhederne om, at det er 
positivt at ligne en virksomhed uden et socialt formål i forhold til profitskabelse, men at det 
samtidig er et ideal at skabe gode udviklingsforhold for medarbejderne, da de ikke kun skal 
dygtiggøres fagligt, men også udvikles som mennesker. 
Allerførst kaster vi et blik på tesens grundlæggende præmis: At de fem ledere bruger 
storytelling til at udpensle deres identitet. Nogle ting bliver sagt eksplicit i interviewene, men 
det er buketten af positive og negative fortællinger, der tilsammen giver et billede af, hvordan 
de tolker den komplekse position de indtager i det danske samfund, og hvilken rolle de selv 
mener at spille heri. Historiefortælling er, som beskrevet i Nymark (2002) en menneskelig 
disciplin, der hjælper både mennesker og organisationer til at kortlægge og forstå en kompleks 
virkelighed. Det er dermed plausibelt at de sociale virksomheder bruger storytelling (bevidst 
eller ubevidst) til at positionere sig selv i et landskab, der så at sige endnu ikke har noget 
færdigt kort. Det underbygger dermed tesen om, at virksomhederne bruger storytelling som 
strategi til identitetsdannelse.  
Den anden del af tesen – at virksomhederne benytter de historier de fortæller til at positionere 
sig i forhold til de tre sektorer (den offentlige sektor, den private sektor og den frivillige/tredje 
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sektor) bliver taget op i den teoretiske kortlægning af, hvilken rolle de spiller i den danske 
velfærdsstat. I den induktive analyse bliver det beskrevet hvordan virksomhederne fortæller 
historier om ’det offentlige’ (den offentlige sektor), regulære virksomheder (den private sektor) 
og andre sociale virksomheder (der jo ligger i et krydsfelt mellem sektorerne). Der er dermed 
en strategi med meget forklaringskraft, at virksomhederne benytter storytelling til at placere 
sig selv på kortet ved at fortælle historier der illustrerer deres holdning til og forståelse af netop 
disse sektorer. 
Det som også bliver tydeligt, når vi kigger gennem de teoretiske briller, er, at de sociale 
virksomheder (og deres selvforståelse) er et produkt af den tidsånd, som præger sektorerne i 
øjeblikket – øget privatisering, øget fokus på ansvarliggørelse af individet og ideen om at 
markedsøkonomien kan være en motor i forhold til løsningen af velfærdsudfordringerne. 
Denne udvikling, som blandt andet bliver præsenteret i Hulgård og Andersen (2009), 
underbygger tesen om, at de sociale virksomheder positionerer sig på en skala mellem 
’succesfuld virksomhed’ og ’overpædagogisk beskyttet værksted’. De sætter en ære i at deres 
elever og medarbejdere skal have en succesoplevelse gennem arbejdet og at de skal føle at de 
bidrager med noget til samfundet (som alle andre borgere), hvilket er en tydelig parallel til den 
samfundsmæssige bevægelse. 
Tesen - om hvordan de sociale virksomheder danner og udtrykker deres identitet gennem 
storytelling og positionering i forhold til ’det offentlige’ og den private sektor samt i forhold til 
en definition af ’den gode sociale virksomhed’ - ligger dermed i tråd med det teoretiske felt der 
omhandler udviklingen af socialøkonomi i den danske velfærdsstat, sociale virksomheders 
samfundsmæssige rammebetingelser og etiske fordring. 
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Kritisk reflektion 
Undervejs i arbejdet med forberedelser, interview og analyse er det blevet tydeligt, at der er 
områder, hvor arbejdet med denne undersøgelse kunne have været mere hensigtsmæssigt. Det 
er en naturlig proces - at blive klogere på sit eget arbejde undervejs - og i dette afsnit, vil jeg 
derfor kort præsentere de punkter, hvor der har været særlige udfordringer, eller hvor det 
efterfølgelde står klart, at processen med fordel kunne have været anderledes. 
En gennemgående udfordring, der har bestået helt fra de første skitser af undersøgelsen til den 
sidste den af analysen, er selve virksomhederne.  Sociale virksomheder er hybride 
organisationer, hvilket er en meget kompleks størrelse at undersøge og forstå, og de er 
nærmest umulige at gennemskue inden man har lavet en grundig undersøgelse af dem.  
Hybrider er fænomener, der ikke lader sig indpasse i klassiske 
kategoriseringer og bokse. De falder hele tiden ved siden af, imellem eller i 
mange gensidigt udelukkende bokse på én gang. På den måde river og flår de 
i vores samfunds grundlæggende kategorier og opdelinger. Paradokser i form 
af både offentlig og privat, både frivilligt og offentligt, både selvstændigt og en 
del af, både samarbejde og konkurrence er en egenskab ved hybride 
fænomener. Hybrider såsom partnerskaber eksisterer ikke på trods af 
paradokser. Tværtimod synes hybrider at leve af paradokser, og det er en 
vanskelig opgave at beskrive dette præcist.  
(Andersen, 2006: 6)  
I praksis har den høje grad af kompleksitet – som beskrevet herover - betydet, at jeg ikke havde 
mulighed for at danne mig en klar ide om de sociale virksomheders organisation, struktur og 
finansiering, før jeg satte mig ned for at gennemføre interviewene, på trods af, at jeg havde 
researchet dem inden og læst det materiale, som dem fem ledere havde anbefalet mig. Virvaret 
af målgrupper, samarbejds- og rammeaftaler, frivillige, paragraffer og diagnoser kræver en 
dybdegående udredning, så en anden udfordring, som kompleksiteten af de sociale 
virksomheder har budt på, er, at det har været meget svært at definere virksomhederne i 
forhold til hinanden.  
Rent konkret har det udmøntet sig i, at tre af virksomhederne i undersøgelsen har en specifik 
målgruppe, TV-Glad, Kilden og Faxe Vandrerhjem, der alle har en stor gruppe 
udviklingshæmmede elever og medarbejdere. De andre to virksomheder har vidt forskellige 
målgrupper, og det giver en ubalance i empirien, at virksomhederne på den måde er delt op i to 
grupper.  
En anden overvejelse er i forbindelse med det empiriske materiale. Udover de transskriberede 
interview fik jeg udpeget noget materiale af interviewdeltagerne før interviewene, og jeg fik 
også noget materiale i hånden efter interviewene. Desværre varierede mængden af materiale 
som jeg fik, og selv kunne finde fx på internettet, meget fra virksomhed til virksomhed. Claus 
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Stenberg fra Havekompagniet sendte mig fx en række artikler fra de lokale medier og henviste 
til en hjemmeside med meget information, mens Alexandar M. Hjoth fra Kilden ikke mente at de 
havde noget materiale, som kunne være interessant for mig. Dermed startede interviewene fra 
vidt forskellige udgangspunkter, hvilket påvirkede selve interviewsituationen i forskellige 
retning. 
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